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C u e s t i o n e s d o i m p o r t a n c i a p a r a S a n t a n d e r . 
se i» •eunló el Pleno de la agrado a la carencia de polvo en la ceses del veraneo y los generales de 
Teder-
w i ó n de Entidades libres con 
de representaciones de 
l: í S S ó n Patronal Montañesa, 
A d a c i ó n Patronal Mercantil, So-
Td Patronal de Construcción, 
S X ¿ 6 n Patronal de las Artes del 
Uhro, Asociación Patronal de Cur-
üJores. Sociedad de Daieños de Ho-
Fondas y Cafés, Sociedad de 
carretera. 
Esperando que V . E. considere 
fundamentadla esta pe t ic ión , no du-
darnios de que d a r á las oportunas ór-
denes para l a rea l izac ión de esta me-
jora . 
Dios guarde a V. E. muchos años . 
Barcelona, 8 mayo de 1926.—El con-
de de Güol!. 
Exeeilentísimo señor ministro de 
F o m e n t o . » 
•Se aouerda que esta instancia va-
ya firmada por todas las entidades i 
fcantes de Pan, Unión Cántabra 
Laercial, Sociedad Fomento de 
Santander, Liga de Contnbuyentes, 
Feierrción Automovilista Montane-
6a Gremio de Pescadores, Peal So-
l d a d Amigos del Sardinero, Fede-
ración Cántabra de Fútbol , Circulo y su provincia, 
¿rcaníi l , Sociedad de Vapores Pes- Federación Automovilista 
inieros, Gremio de Abastecedores de 
Carnes, Real Club Automovilista y 
düh Náutico Montañés. 
El presidente, señor Pérez del Mo-
lino Herrera, dio cuenta de la ac-
tuación del Comité y del resultado 
del cierre del martes, que, según 
imá estadística escrupulosamente lle-
va .Ir., resulta que cerró el 01 por 100 
¿e los comercios. Sin embargo, esti-
ma que por la calidad de algunas de 
Jas abstenciones, el Comité conside-
ra disminuida su autoridad y presen-
ta su dimisión al Pleno. 
Hablan representaciones de la m i -
yor parte de las entidades presen-
tes, que, rcflejííndo el sentir de sus 0áoáo\3, previamente consultados, 
aprueban la conducta del Comité y ' 
., •/ L a gest ión del Coirnté, tan lames-
piden su continuación. I ^ i , • , 
F „ . . . , , , f tablemente tergnvea-sa'Ja por gentes 
Sameiido a votación el asunto, por| ^ s i W i d a ( i ha sid ,|o?(¡0 
unanimidad, y en medio del mayor ol pr¡iner m<men¡to Uui (.lai :! Cl mo 
Santander. 
En el Ayuntamiento. 
Se reunió ainoche, a las nueve, .él 
Pleno del Ayuntamiento, acordando 
re t i r a r la d imis ión presentada en 
vista de l a comunicac ión del gober-
nador c iv i l . Conocer l a oferta de és-
te, para continuar las gestiones re-
lacionadlas con la apertura del Ca-. 
sino y mantener la oferta de las 
20.000 pcietas. 
Proposición rechazada. 
E l gobernador conferenció ayer te-
libres y agradecer al señor conde de j l e fón icamen te con el gerente del 
Güel l su i n t e r é s por esta F e d e r a c i ó n Cran Casino, don A d r i á n Navas, 
p r e g u n t á n d o l e por la carta que le en-
vió y contestando é s t e que a ú n no 
la h a b í a recibido. 
ÍU señor Oreja Elósogui le d ió a 
eonocor la p ropos ic ión de subvención ' 
de 50.000 pesetas, .20.000 del Ayuu-
tamicnto y 30.000 de las Entidades* 
l ib re s ; pero, según parece, fué ro-
cEazada dicha, propos ic ión . 
Aunque oficialmente no ha sido 
comunicado, parece ser que el s e ñ o r 
Navars no e n t r a r á en negociaciones 
para la apertura del Casino si no es 
Montañesa. 
Esta F e d e r a c i ó n , que representa 
hoy comerfios e industrias con un 
valor efectivo de m á s do tres mil lo-
nes trescientas sesenta, y cinco mi l 
pesetas, quiere hacer constar sus 
m á s rendidas gracias a todos sus 
asociados, c o m p a ñ e r o s no asociados 
y alquiladores, por la prueba de con-
fianza dada a las Entidades libres 
eeeuoidando con unaniimidad absolu-
t a el , cierre en defensa de los inte- a base de 125.000 pesetas. 
NUESTROS COMENTARIOS 
E l Comité de Entidades l ibres ob-
tuvo ayer, como era de espex-ar, c l 
amplio y entusiasta voto de confiaai-
za del pleno de sus representados. 
cuiaiiasmo, se acuerda la tontinua-
ciftl del CumiUí. 
El presidente acepta y agradece 
esta reiteración de confianza y da 
lectura de una carta del señor con-
de de Güell que confirma- lo prome-
tido por el ilustre prórcr en Comi-
llas y en la cual pide el apoyo de la 
Federación de Entidades para la si-
guiente inteiresantísima instancia ele-
vada al Gobierno: 
«Excelentísimo señor: 
Le dirijo la presente instancia co-
mo presidente de la Compañía 
Trasatlántica, avalada por las firmas 
<fe los importantes elementos de 
Sajitandoi: que la suscriben, para 
darle ouenta de la implantación de 
OB servicio que seguramente merece-
rá la aprobación de V. E . y en rola-
ron con el mismo, de una mejora 
que creemos complemento de aquél. 
La Compañía Trasatlántica ha 
acordado, y el Gobierno ha acepta-
do en principio, el establecimiento 
<k un servicio turístico directo de 
Nueva York al Cantábrico durante 
los próximos meses de agosto y sep-
tiembre. E l itinerario proyectado es 
el de estancia del vapor trasatlánti-
primero en San Sebast ián, segun-
Santander y tercero en Vigo, 
permanencia suficiente en cada 
de dichos puertos para que lo? 
«teístas americanos puedan recorrer 
^ respectivas regiones y admirar 
8l,8 bellezas artísticas y naturales. 
necesitamos señalar aquí lo 
nue ha, de facilitar estas excursiones 
fn G,uiPÚzcoa, el perfecto estado de 
carreteras ; venimos a pedir a 
• •• que se haga en la provincia de 
majider un esfuerzo mínimo en es-
1 0!rm que no se .malogre el 
^ehcao que ilay deirecho a eSperar 
, oste primer paso que se da para 
desarrollo del turismo en esta re-
mí . ^"^ndemos que este esfuerzo 
, mo . abarca el alquitranado de 
f u e n t e s trozos de carretera: 
¿ r r l oTlde'r a Barreda ; b>' de 
(le ¿Tt-u Sa,nti,kna del Mar, y c), Hnülbna dd Mai. a San vicenfce 
,a' «arquera. 
terio^f ^ Ol)ieto a€ Petición P03' 
jnei0).ae, qile lS0 extienda la misma 
c o i i l * la v i lk á& Pote's' 'Pero 
jarnos que para .lag dos ex. 
Para 
tión 
0lles que se están preparando 
a8osto y septiembre es condá-
trozog5^^ el alquitranado de los 
llezia 1 " s e ñ ^ a d o s , pues las bc-
ja ^ ^ d e J M a r y San Vicente de 
v i l l a r ^era Co<n'stituyen a estas dos 
^to tui' rUntc>S ob,Iisadí>s dcJ cir-
^ v .Z;1C? que se pretende rea-
^ k¿ Z r ^ lmPosible llevarlo a c 
La mejora, pue 
^ de ' « . w 1 1 0 ostal>lecer n 
'll,,tavSl ,ncjor<?'. P st0 quc Para 
au^móvi1iC£i 
l a luz del d í a y tan bien orientada 
como rcciafS son las intencioneg de 
los hombres que lo consl i tuyen. De 
modo que el voto de confianza era 
cosa naiuiral . 
En , esta cues t i ón de las gestiones 
de las Entidades libres se ha abu-
sado un poquito de l a impresionabi-
l idad de una pairte del públ ico o de 
su fa l ta de memoria. Porque parece 
ser que se t r a t a de convencer a l a 
gente de que las E n í i d a d e s libres so 
h a n agrupado formalmente en una 
F e d e r a c i ó n ' con el solo fin de sacar 
el dinero al Ay.mztamfento para 
abirir el Casino. Y oso no es verdad. 
(Las Entidades l ibres tienen un 
p rograma de a c t u a c i ó n t an ampl io 
como lo exijan los initareses de San-
tandor, culya defensa y p r o p u l s i ó n 
son los plausibles móvi l e s de las 
fuerzas vivas federadas. Esto es lo 
exacto y no es noble n i decpnte apro-
vechar un estado públ ico de apasio-
namiento para atiribiuir a aquellas 
otras orientaciones que las reitera-
daimente declaradas. 
E l p r imer paso de las Entidades 
l ibres fué la g r a t í s i m a enfrevieta 
con el s eño r conde de Güell paira tra-
t a r de n.suntos mío interesan al puer-
to y no a l a playa. 
Magní f ie a m e n t é impiresionados por 
las promesas y aun las inicia t ivas , 
c o n v a n i e n t í s i m a s para l a M o n t a ñ a , 
del conde de Güell , las Entidades l i -
bres volvieron l a v is ta hacia ese 
otro problema .del veraneo—que nos 
interesa vivamente a todos, a los 
que de él obtienen l e g í t i m o prove-
cho, por l a doble r a z ó n de l a ganan-
cia industriail y el orgullo de san-
tanderinos satisfecho, y a los que no 
e s t á n en este caso, por ol noble anhe-
ló de ver a Santander p re fé r ido por 
el turista—, y a l volver l a vista ba-
c í a el problema del veraneo necesa-
riamente tuvieron que observar que 
l a aper tura del Casino era algo ü n -
presicmdible en l a solución de aquel. 
Y se p id ió el concurso económico del 
Ayuntamiento en u n a p o r p o r c i ó n 
adecuada., aportairon las Entidades 
l ibres 30.000 pesetas a l mismo fin...-
y , en suma, v in ie ron a desarr&ilarise 
y a compUrcarse las cosas de l a for-
ma y en la p ropo rc ión que conocen 
los lectcires. C o m e n z ó a rodar do 
boioa en boca, h á b i l m e n t e manejada, 
l a frase efectista del ((dinero del pue-
blo»; so a l u d i ó a lo que nadie discu-
te de que es preferible adecentar y 
todo menos l a necesidad de atender 
al problema del veraneo... que éste 
si que es diinero del pueblo en l a 
sincera ap l i cac ión de l a frnr-o. 
¿ S e r á posible que el alcalde opine 
que lo ha resuelto en definitiva con 
escudhar unos aplausos y recibir 
unas tarjetas de visita? _ Nosotros 
quis iéramos qve «JlMjfflWl le se que 
sobre l a obHgneión iñhát í i dn su 
oairgo, t í i s te ínente desatendida en 
este aspefto de la actuación, pesan, 
redamantes, aqueJlas - tarjetas y 
aouolios apla.usMif-. poirque.' ni uno 
solo de los ciudadanos que se puso 
en la tarde de anteayer al lado del 
señor Vega L a m e r á opina que Ta 
( in.hid—es deciT, el Munic ip io , que 
es su instrumentu gestor—debe 
abandonar todoy esos cuantiu-áos in-
tereses oreados en t o m o del verane!) 
y el prestigio de^kantandor, en este 
orden dé cosas, extendido ya consi-
denablemente. Los que apilaudierpn 
al alcalde, a p l a u d í a n a su h á b i l 
planteamiento de l a cues t ión del Ca-
sino, olvidando l a exacta intcapre-
t a c i ó n del deseo de las Entidades l i -
bres, que era fomento del veraneo y 
dentro de él, l a apertura del mencio-
nado centro, porque en este caso los 
apí lausos sigtnifiicarían como un es-
t í m u l o , y el alcalde no los necesita, 
para que siguieee d e s e n t e n d i é n d o s e 
de este piro'blema v i t a l de Santander. 
L a s Entidades libres, con la sol-
vencia y l a autor idad de que disfru-
tan, deinostrada en u n aspecto con 
ese comprobado 91 por 100 a que 
aluden en su no ta—«El Dia r io Mon-
tañés» fijaba el cienne en u n 50 por 
100, con u n a vis ta piara el cá lcu lo 
casi, casi p a n o r á m i c a — y ratificada 
en el concurso que de ellas solici ta 
el s eño r conde de Güell , i r á n adelan-
te en su admirable programa. 
E l tieniipo ha de decir a todos don-
de e s t á el amor, l a p reoc i ipac ión , el 
sacrificio y el acierto en defensa de 
Santandier y sus intereses. 
V V V V V V V W V V V l ^ V W V V V W V V V V V V V V W V ^ 
Ante el vino de Jerez 
la ley seca es u** 
absurdo, 
JEREZ, 12.—Han llegado a Mst 
Marios miliemlbirois d H Qongrreso d.3 
Geoilogía,- que fuciron recibidos por 
ell) nlcalide y las antoirildades. .Yisii-
f iaron las bodeigUiS DcMn ĉicq, donde 
fuicron oibsttqiuiadcis con un an.muor-
zo de oLen Icffibáí^ntó^ y ni. que asís-, 
ti 'nron tambit in los c ó n s u l e s do las 
reepecit-wos paíaos. In i c ió les br indis 
el inigieniono don Juan Cavada, que 
agradoTó GI1¡ hwni'i '.i.ije en nombrj , 
do l a Juicita mgaif tüé^&ii Í e l Con-
ginoso. Despul ís húoieirc^i uso de la 
pnlobna ¡di . vizicoínK.1-3 de Almocadon 
reforanar a l a ciudad antes que em- y el .señor Ccteimá/n, é$te múfío co-
plear este dinero en ofrecer a los ve-..mo •rapinesan.t.anr^ del C a n a d á , cl 
raneantes un centro de d i s t r a c c i ó n ^ ao l !mlwió el hoimm.^ y di jo 
y , m resuTne... l a c a m p a ñ a , de M i - ai!lt,0 i ^ .... ^ ,cxqili . 
guii los para los impresionables tuvo •* • r V . ^ «, • , 
m^omeníos de i n sp i r ac ión soberana... n , , , , , 
Tmin m.«A -p-i &.,L^r,n- l n * ^ U J i a - ' illia mílml tomaido nioderiameniíe, c re ía 
i o d o pasa. ELAyuntamieneo de nuc-1 , , ' , V „„„ 
E l v u e S s M a d r i d - M a n i l a - T o k í o . 
En honor de los aviadores. 
M A D R I D , I t - M domlingo, a» las 
anee de l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar , 
por fin, en el teaitro del Centro, &[ 
acto que e n henor le los aviadores 
que han lieciho el vuelo Mad(rid-Ma-
n£.a , oirgainilziadO' par el ComiMé His-
pajio-fl'liiipiiui'O, con l a coio-peraelón del 
Adro Club y Cenllro do Hijos de Ma-
dr id . 
H a b l a r á n en dielio acito el p r e s i -
dente die! iCenitino de Hiijos de Ma-
driid, s e ñ o r Sáez Matosianz; un rc-
pireseniíMito d.e.l Mm Ciub; el presj-
dente deOI QcsmM I-irj^pano-ñli.púno, 
s e ñ o r Pamdo Baiura; el ecñou- Serra-
no BatairtóTO; d f o n c r Soiuano Jo-
ver y el scñoii- Alibadalejo. 
P.av i o s íesipiañql'Gis ircsldcntes en 
Fli-ji-pnas, bkcráiñ r r o do la pafebra 
el conidc cte Ceidr^lo, d o n Mo/rcvilinu 
Domningo, ol ssftpc» Goiiccechea, u n 
rapmee-aníta.TriD (¿p S u d a m ó ; i.ca (,r el 
gfmiaral Wc.yler. \ 
. Taanitiién se loenán unas cua.n!.:.ílas 
de doai Santiiago iRaanón y Cajail. 
Ail acto se han áirJhíiri'.lo, c n í i . c 
obras personas, don Meílquiadds A l -
vairez y don Auig'usto BGÜ'C'Q. 
Dica «A O C». 
aparato y oorreisiponder a los agasa-
jos que se les ofrecen los aviadores 
e s p a ñ o l e s h a n aplazado su salida 
p o r a M a n i l a hasta l a madrugada 
del jueves. 
Kl entusiasmo en ¿Vían ¡la es enor-
me, estando todos los edificios enga-
lanados con bamdicras e s p a ñ o l a s . 
lEntre los agasajos p^pa rados fi-
gura un banquete de gala que les 
ofrece el gobernador general m i s í e r 
Wood. 
Todas las escuadrillas de a:nnratos 
americanos, con un total de avio-
nes, s a l d r á n al encuentro de los 
í iv iodores csco l t ándo-ns o.r-u Pegada 
y evolucionando luego sobre el ae ró -
dromo. ^ 
Lo que hará Loriga. 
.MADRID. l l ^ P a r MteM&vti de l 
a r e c i b i r e n 
Rey se ha comiinicado al -iñinistríJ 
de Por tugal que el c a p i t á n Loriga^ 
en cuanto llegrue a Man i l a , regre-
s á i s , a Macao a bordo del buqua 
p o r t u g u é s ((Repiibliicái), pa r a hacer-
se cargo de su aparalto y emprender 
el vuelo' a Man i l a . 
Preparando agasajos. 
LOGROÑO, 12.—iContinúa ol entu-
siasmo con mot ivo (Je l a Uieg-a '̂a del 
c a p i t á n Gnllrarza a'Fiililpinas. 
E1B tpiúblüco teie ha lanzado a lias 
calles, queinánndose inf inidad de co-
hetes. 
Se j-'rapairan .a^a.^ajos para el re* 
gj.ieso a E s p a ñ a del aviador. 
Se ha telegrafiado a l a madre tW 
Gallarza, felicáitándela. 




J U A N T E O F I L O . F I C H T E 
Nac ió este cé lebre filósofo a l e m á n 
en la A i t a AlE.aeia en 1762. A los 
A B C") comen-v1 veintiocho a ñ o s so t r a s l a d ó a L c i p -C\L\DRIDV 12.; 
hoy l a íefÉz íd'agiada de los 'zig para cstudiaT a fondo la filosofía 
aviaidioiucis e s p a ñ o l e s a A p a r r i , 'dice,, de Kant , quien al pr incipio le aco-
egartre' olílias ccisaía: | 
(¡Con 1¿ • reailiizalc'k'n de lia últámias ^ 
en .pa \;p.í,; ( i -Meir . i la , quedara fel-.z-i 
mente to rminada l a •audaz em.prcs i 
proyeoliníla en MatVnid hace a ñ o Y. 
anedio por tres i n t r é p i d o s pilotos le 
é^estira A vkiiaión, preparado coa 
mucha pansa y r ea tózado con l a br.i-
ilai:'-. :-z • y éxi to que p o d í a n ospoírarse 
dada'a Cías c a o » m e s dánculltades que 
Í>al)í:i.n de sgr v.t^cid|as 
giú f r í amen te , pero 
de spués lo a y u d ó 2 
publicar su pr imer 
l ib ro , que tuvo un 
éxi to sorprendente. 
Par t idar io de la' 
Revo luc ión . framce-
&a, so dec la ró fran-
camente revolucio-
na) 1), pero con ia 
rcí-lrieción de que 
j-a" il.v;.-i:i i de Loiriiga y G a t o / a las vefapsma, ami Ial8 ••>:• : asecsarias, 
al archili^tólago fiSiipdno, donde sub- no deben hacerse a costa de la jus-
siatc eon tbda iritanisldaid y cada vez _ tic-ia de la humanidad. Por estas 
maya r el amcr a niaesitra Pa t r i a • idra ' i fué tachado de demagogo y ja-
maupa un muevo avaaice en l a his-Jcchino. ^ 
k i r i a de Ice gmaindes uraádisp rea l i - j En 1805 publico sus «Lecciones so-
bre la esencia del sabio», cuya idea 
pvin-ipal es que cl sabio, que debe 
ser el hombre m á s ver ídico, debe ser 
p it- l a Av ia -zados $ü ^liainiiieunienít 
ción españoüla.» -
Grandes agasajos. 
M A D R I D , 12.—En el minis ter io de 
Estado se ha recibido el siguiente te-
legrama procedente de A p a r r i : 
«A l a llegada de los aviadores a 
Apairr i se les hizo u n recibimiento 
entusiasta. Mil lares de personas y 
numierosas s e ñ o r i t a s les entregaron 
ramos de flores, siendo m u y aclpma-
dos. 
Vienen m u y fatigados. M a ñ a n a se 
d e d i c a r á n a la. l impieza del aparato 
y comtplraján trajes de etiqueta para 
asistir al baile que en su honor se 
ha organizad^ y el jueves marcha-
r á n a Manila; 
Los destroyers americanos los és-
ooiltaron en l a r u t a M a c a o - A p a r r i . » 
L a salida para Manila. 
A P A R R I , 12.—Para preparar ' 'el 
•también el m á s activo. E l problema 
m á s importante de toda filosofía, se-
gún Fichto, es investigar el funda-
mento en que descansa la c-iencia, 
la re lac ión de nuestras ideas con sus 
objetos y en que se apoya nuestra 
eonvicción de l a realidad objetiva 
de nuestras ideas. 
Deseoso el Gobierno de Prusia de 
establecer una Universidad, enca rgó 
á Fichte la di rección de los trabajos 
preliminares, y una vez establecida 
en Ber l ín , tuvo el rectorado de la 
imisnía por espacio de dos años . 
D e s p u é s de l a c a m p a ñ a de Rusia, 
cuando Alemania q u e r í a recobrar su 
independencia, se ofreció para ser-
vir de limosnero, pero el Gobierno 
se opuso, prestando un gran servi-
cio a au pa t r ia al descubrir el com-
plot que se h a b í a tramado en Ber-
lín, para asesinar a la g i iamic ióa 
francesa, con lo cual ev i tó un crimen 
odioso. 
N o sólo fué un gran pensador jfl 
un excelente ciudadano, sino también 
un hombre completo despegado de 
todos los intereses y de todas lasl 
preocupaciones vulgares. 
Fichte dejó escritas numerosas f? 
importantes obras y m u r i ó en Beo?-
lín en 1814.—C. 
IVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍVVVVVVV** 
Notas de la Alcaldía 
L a Elcctra de Viesgo. 
Con mot ivo de las funciones d̂ l 
ó p e r a en el teatro Pereda, l a E lcc -
t r a de Viesgo ha ofrecido ilumináis 
por su cuenta el R ío de l a P i la y l a 
calle del Maintiüo en los frentes dei 
dicho coliseo. - . ^ 
E l mecánico Arozamena. 
E l alcalde e n v i ó ayer un cablegrifr 
ma a l m e c á n i c o m o n t a ñ é s Joacrufrf 
Arozamena que a c o m p a ñ a al cap i tán 
Gallarza en su vuelo a Fi l ipinas, fe-
Jicitándoile por el feliz éxito de l a ex-
c u r s i ó n a é r e a . 
V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V W I W V V V V W V ' V ^ 
De madrugada. 
Un robo en un c o -
m e r c i o . 
A las dos de la madrugada apr*" 
xiinadamente, por l a pareja de Se-
guridad de servicio en aquella zona,-
se obse rvó que había sido violenta-
da la cerradura de uno de los esca* 
parates del comercio «Guante V a r a -
dé», instalado en la calle de OaIde< 
rón. 
Avisada inmediatamente la encar-
gada del mencionfido establecimien-
to , o b s e r v ó que sólo faltaban algu-
nos pares de medias de seda. 
m m T 
confortado con la. asistencia ilimi- su P J f 1|: 1 a V U ' A l)0V 
que obliga por suaaa de sus federados. Todo pasó. . . ; ' l a ^ " T ^ ^ ^ n d: a^ieilM* 
-
• \ 
¿Es verdad que tu maestro sabe tanto como dicen? $ 
i Q u é ha ele safesp!... Si ayer tuvo que preguntarme a mí que qi:icn descubrió América, 
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L a política y los problemas nacionales. 
E l 
p e r i ó d i c o n u e v a s e i n t e r e s a n t e 
d e c l a r a c i o n e s . 
Visitas a ministros. 
5MADRID, 12—El rniniPtiro de Úa,-
fina, r ec ib ió l a visi ta del arlcadcle de 
¡ U m p i a s y del g-enei-al Herniosa. 
E l miíiiistiro cíe .Marina recibió a 
%ma. C o m i s i ó n de Viarma del Boillo, 
.otra de doctores de Bairioelona y Ma-
i l r i d , o t r a de l a Ciudad J a r d í n y íí-
tiailimente e l ex minis t ro don Natal io 
íí ivais. 
El de l a Guearrá fué visitado por 
Jos geaneirales Andrade, Prieto, Sean-
p n l n , Fan ju l , S u á r e z Inc l án , Molins 
¡y icaipiftán genieiral de l a pr imera re-
g i ó n . 
iTamblén recibió a l gieneral Soiia-
Jio; que iba a despedirse antes do 
p a r t i r p'aíia (¡ineb-ra a lio de incor-
porarise a.'sU'puesto en l a sección de 
a v i a c i ó n de l a Conferencia del dos-
isatme. , 
(El impuesto sobre el lujo. 
Uno id© los dieicmeiois de Hacáen da 
firanaidos ayeir p w éffi Rey, se refiere 
ni. (de UY& <:oinisiuimois Síu.n'í.uarios, o 
pea, a lo® qpe a fecüak a objetos, aa'-
tícailos o serviilciiois de lu jo , coaiside-
r á n d o s e coano tales los que sólo per-
.sig-aai ^^ima ííniai(iidlad' del&cT.ralCivai o 
eunituairiia, o lois que debían eatimar-
Be lujosos, biien po r e l elevado coste 
de los maitariales con que se f a l m -
cíjai. i}>ie;n pcir sai alto pirecio de ven-
Jia- O' consumo. 
E&t,e iimpueslo estiará a' cargo del 
foim|pTia'diOir./jo!neiuin"4idiOir o ¡bieuieficia-
rio d'el obj'dto de lujo , y su recau-
d a c i ó n , al. de quien ,1o venda, s i m i i -
íiiistire los airítíeuilns y objetos o pires-
te ids •sarv'iicios de lujo. E l . impues to 
se deveaiigía en el acto de l a venta, 
conisunio o pireislíiación, y el t ipo Am-
pOiSliüvo no p o d r á pasar del 5 por 
100 del valer del a/rtícuilo, objeto o, 
serviicio de lu jo , debiendo reservar-
se para el ven id ed oír relcanclador un 
5 por 100 como pireanio de cobranza 
a c t e lias comitéida-diete ¡(jae obtenga 
poir el impiuSisto. 
E l Miniisíeir iio de Hacienda pub l i -
c a r á todos los a ñ o s l a r e l a c i ó n de 
a r t í c u l o s .sujetos á/lí iimpuesto, que 
empezai rá a megitr desde el 1 de j u l i o 
p r ó x i m o . 
(Se abtniirá unía iníormaicioai por 
qiuinco d í a s para reo ibár observacio--
»ies respecitio ad piroyelcto de. l i s ta de 
cfljpy ,̂ cpi'O pl ííÍHictsitieiriip d é Ha? 
cMÁM inubWcaü-á éú otro plazo de 
diez d í a s . • 
Las funcioties del Real. 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
l i a didho a. ios periodistas que h a b í a 
firmado una Real orden autorizando 
a l coinisáfiio regio del teatro Real 
p a r a que al-ganico en otro local los 
e s p e c t á c u l o s que acostumbran a ce-
lebrarse en este teatlro mientras que 
¡se n l t i m a su r e p a r a c i ó n . 
Ante el Supremo de Gue^a . 
Ante el Consejo Supremo do Gue-
pra y MaJrina se l ia visto boy la can-
sa contra el so ídado Natal io Vega, 
¡acusado' de lesiones por i inpruden-
c í a t é ane rá r i a con un aii lncainion a 
F. iust ino Rodnguez. 
E l fiscal solici tó para, el , procesa-
do la pena de dos jooses y un d ía de' 
j ipisión y 2.000 peseias de iiKlenniizn-
E n ta Nunciatura. 
Esta, tarde se ce lebró en el Pala-
Ció de l a Nunc ia tu ra u n te para con-
nieano^ar l a fiesta o n o m á s t i c a del 
puncio de Su Santidad y el V ani-
¡versario de su estancia en Madr id . 
Asisticiron los Reyes, in fan ta Isa-
Iiel , infaiites Xaime, Alfonso y Fer-
nand í ) , m a r q u é s de Magaz y nume-
¡ p s a s personalidades. 
Oeclaraciones de Calvo Sotelo. 
E l d jar io «La Nación» publ ica .hoy 
m í a s extensas declaraciones del m i -
n is t ro de Hacienda seño r Calvo So-
telo .elogiando Xa importante labor 
que se ha realiza do.en su Minis ter io 
desde el adveniahiieaito del Directo-
Hablando, de l a reforma t r i b u t a r i a 
'dice que en v i r t u d de ella se logra-
r á n unos 200 mil lones de pesetas 
anuales de e c o n o m í a y que a p a r t i r 
'del p r ó x i m o ejercicio l a e c o n o m í a 
seirá y a de unos 100 a 125 millones. 
E l presupuftsto de gastos s e r á re-
'ducido a l a m i t a d con vistas a l a n í -
y é l a c i ó n patea el ejercicio de 1927-28. 
Alude luego a l a Memoria de l a 
jCoinisíóh de economía , en la. cual se 
propugna l a conveniencia de un pre-
supuesto extraordinar io y dice que 
]a idea es pro l i i j ada por el Gobier-
•no y que el e m p r é s t i t o necesario se 
¡obtendrá por medio de emis ión de 
Deuda a i n v e r t i r en varias a n u a l i - : 
dades que pueden ser de: diez a j 
quince. 
¡El e m p r é s t i t o se d e d i c a r á a a ten- : 
clones verdadet i•amenté extraordina-
rias y l a emis ión s e r á aniorlizabJe 
en las prqporoiones que se conside-
ren necesai-ias. 
A ñ a d e que se propone iniroduicir 
algnnas i-efoj-mas en el L i b r o 11 del 
Estatuto imui ic ipa l que se refiere a. 
las liacienidas y que t a m b i é n prepa-
pa.ra Ea o r g a n i z a c i ó n de admini.slita-
ciones de Hacienda, subalternas pa-
na centros municipales de gi'an im-
•portancia que no sean capitales cié 
provincia como lerez, ( i i jón, etc. 
Ministros en Lérida. 
Se reciben noficias de L é r i d a (inn-
do cuenta de l a llegada de los m i -
nistros de Fomento y Trabajo proce-
d i é n d o s e inmediatamente a inaugu-
r a r l a nueva e s t a c i ó n monumental, 
del ferrocalrril que bendijo el_ obispo 
D e s p u é s hicieron var ias visitas y 
fueron obsequiados con un banquete 
en el Aynn.taaniento, c e l e b r á n d o s e 
una recepción en l a D i p u t a c i ó n . 
En Palacio. 
Con el Rey despacharon hoy lo's 
minasitros de l a Guerra y de. Mar ina . 
'Después el Monarca rec ib ió al éüi 
roaiel s e ñ o r González Cas te jón , je íe 
del a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos. 
Firma regia. 
Los deciretos fionados boy por el 
Soberano son los siguiientes: 
1 /De l a Pjrelsi;djeni|clia.—El j ando .Añe-
didas piara l a luciha contra la ane-
m i a de los ndneros. 
(Mro sobre con cesión de p r é s t a m o s 
a los agipiculitoires con. lia g a r a n t i ó 
de las coisochias de 1926. 
De ( ;U¡Í-4I ra.j—Dilsijvoiiitónirlo que el 
S&cierM de divis ión don . lul io Ro-
lilrígiiez Momirelo, pase a la segunda 
reserva, edad. 
-Idem o'f jlimitendenté de! E jé rc i to 
;do¡n Doaniiigo Maiitínez Higuera , 
lüoinloediGnido l a cruz laureada de 
.San Peraiiando, al c a p i t á n de In f an -
"tería, fallecido, don. Gregorio P i ñ c i -
ro , por miéíritois c o n t r a í d o s en Tiz /1-
.Aza, en 7 de eniero de 1924. 
• \De IMawina.—íDispaniendo que c3 
nnlajrquéls die Magaz, niqmbrado re-
presen taniile de E s p a ñ a en el V a t i -
cano, quede en s i t u a c i ó n de even-
tua l . 
L a s i t u a c i é n e n 
e n o o s 
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Información deportiva. 
C i v i l S e r v i c e y R e a l R a c i n g 
C l u b , esta tarde , e n los C a m p o s 
de S p o r t . 
El partido del Sardinero. 
Hay b á s t a n t e ' aniimación para pre-
senciar el segundo encuentro entre 
los amateurs ingleses del C iv i l Ser-
vice y el Real l í a c i n g Club. 
L a grata impres ión que el doonin-
go produjeron algunos de los juga-
dores b r i t án i cos , cuya labor se aplau-
dió muy justamente, hace esperar 
que el públ ico acuda al l l amamáen to 
del primero de nuestros Clubs, que, 
sin reparar en gastos, sólo se preocu-
pa de que desfilen poi- los Campos 
Be Sport los mejores teams naciona-
les y extranjeros. 
K l inatch d a r á comienzo a las cua-
tro y media de l a tarde. 
Los del Civ i l Service se al ine 'arán, 
con una p e q u e ñ a variante que me-
jora g r a n d é m e n t e eü equipo, lo mis-
mo que lo hicieTon en la pr imera 
pugna, sin que falten en sus' filas el 
delantero centro y el extremp iz-
quierda. 
ÍÜ Rac-ing e s t a r á integrado por los 
siguientes equipiers: 
Raba 
Sáint iuste , Naveda 
Chaves, Prieto, Rufino 
Torón , H e r n á n d e z , Oscar, D í a z A.te-
[ea, A m ó s . 
En los Arenales. 
Los infantiles del Eclipe P. C. y 
del Unión Clnh del Ast i l lero se en-
¡'renlarán esta, tarde, a las cualrc, en 
1-os cam])os de los Arenales. 
celona\ la ciudad de E s p a ñ a clond,'e 
el deporte cuenta con. mayor n ú m e r o 
do ladmiradores y de participantes, 
va a ser testigo presencial del acon-
tecimiento pugi l í s t ico de mayor i m -
portancia registrado hasta hoy en el 
continente europeo. 
Herminio Spalla, el c a m p e ó n i t a -
liano de quien tantos y tan mereci-
dos elogios hacen cuantos le han vis-
to en el r ing , va a enfrentarse con 
el bravo y pundonoroso Paulino Uz^ 
cudun, en cuyo p u ñ o , que con tanta 
dureza, g o l p e a — a d e m á s de en sus 
condiciones de háb i l l ibrador—tienen 
puesta toda su confianza ios milla-
res de admiradores con que el púgi l 
vasco cuenta en todas partes. 
.Desde' luego el éx i to económico 
del e spec tácu lo puede darse ya co-
mo cosa segura. Gata ' luña entera— 
claro que nos referimos a l a Catalu-
ñ a deportiva—se ha apresurado a 
proveerse de localidades, y son ya 
muy pocas las que se encuentran dis-
ponibles, hasta el extremo de que 
se ¿ re ía muy difícil que pudieran 
proveerse de entradas los entusias-
tas de Hennin io que h a b r á n llegado 
ya a Barcelona en dos buques fleta-
dos al efecto. 
Amboé a d v é r s a n o s se preparan y 
se entrenan para la gran lucha, de 
enyo lesubadu es t á p e n d i e n í e la afi-
ción de Euvopa entera. Spalla lo ha-
ce en el r ing instalado en las Are-
Una r e u n i ó n . 
TANGER, 12.—Ei.i la vecina pobla-
ción de Arcrilla so ka celebrado .en él 
teatro E s p a ñ o l n n a r e u n i ó n de fuer-
zas viivavi,, con ohjeto- idie osiliudiar 
la. c r e a c t ó n del CÍITCUÍIO I ndus t r i a l 
Mercan t i l Agiríccla. 
TambLén se a c o r d ó nombrar una 
Comó-iicai, compiuest-a por e spaño le s , 
musuil ímanes é israelita's, que irá. á 
P J n á n y Maidirid, con objeto 4de 
geisíionan' mejoras paca dicha ciu-
('|ad.; ccm|). l a riájpOJá- construcicjióii! 
del puerlfo, habilatáai'dollO': para el co-
micircdo gieineral; coin.struclciión del • ra-
m a l del ferro caí r r i l desde el campo 
de Aviaciión. a i muelle,, e inmediiata. 
rea-ld'zación del p l a n de obras que 
afecta a la pfxblaoión, tales como l a 
conistnufcciión del cemientetrio e s p a ñ o l , 
refoirana de l Matadero, t r a í d a de 
aguas, ¡oM como l a cons t rucc ión de 
talleres del fenrocaimiil de T á n g e r a 
Fez. 
Esa l a menoiLcin Jiubo g r a n entu-
siasmo. 
E l «Senegalés». 
¡MEDILEA, 12.—Proceden'üe de O r á n 
ha fondeado el ccaiitriato.npedero fran-
ciés ((Seaiegalés», condnciiendo a dos 
niédllcoi:? íramiceises, uno de ellos de-
legado de los mut i l ados de l a gue-
r r a euiropea. 
•Aqnií han ^eambiar-Qftdo el (miédolco 
don Severino Etisíaraan. ' te y el prac-
t i c án t e don Pedro R o d r í g u e z . 
pando l a tercera, d iv i s ión ,el,_Yebel 
Touhaunt y las al turas de Tisenxi-
n.3 y Ulad -Alii ' Ron 'A Isa, . . 
¿ja dilvisiiiún nia.Tiroquí francesa 
o c u p ó po^iiciKimes aü Bste y Oesíte de 
Yebsl Isíiiútcine, con escasas baja?. 
'Bn RonMuiestiara Jas fuerzas fran-
cosaa ccjuisclidacon las posiciones 
ocupaidiais caí d í a s anteir ióres . 
Unía mYróin miédüca y elementos 
saai i;í<air:Os fa-anico^osipañoles ha ido 
ad Riiff paira atenclicir a nue&tiros p r i -
teioaiíirois y a los Kíi idos r i f eños , te-
mo str and ó con esto los sentiinientos 
de liumaniildaid de lias, natoicnes pro-
tectoras. 
L a misión sanitaria, 
MELUULA,, 1 2 . . - B í a m a d r u g a r í a , 
a l 1 c u a d r o , sa l ió el trainsporte «Sc-
nega l l a» , desde el P e ñ ó n de Vélez, 
ooinidáiciienlido M doctor Gánd , miexn-
biro de l a Comiisión de Muti lados de 
la gjpan guienria; al doctor Paret, a l 
m é d i c o deJ Tcrcrio, s eño r Ru&taman-
te, y al saaiiiitiairio Pedan Ruiz, que 
van al oampo rebelde para, latender 
a los prüsliionen'os f r anco-españo les 
atacados del tifus. 
Ocupación de alturas. 
LMELIEDA, .12.—Esta m a ñ a n a >?.&• 
h a n ocupado timas al turas en el zoco 
Telaitza de Azlez. 
ÍEn estáis opeinaciiones tomó parte 
l a « idala» de Mida r . 
Comunicado oficia!1. 
M A D R I D , 12.—En el Minis ter io de 
C a m p o s d e S p o r t 
Hoy. a las cuatro y 
media de la tarde. 
p u b l i c a r á e l m a r t e s , 1 8 d e l a c t u a l , u n n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o d e 
a 
con amplia información de los actos sy fiestas que se 
celebren con motivo de la inauguración del «CENTRO 
MONTAÑES». Contendrán, además, profusión de 
grabados y artículos de conocidas firmas del pe-
riodismo bilbaíno y santanderino: reseñando 
gráfica y literariamente lo más saliente de 
estos últimos años en adelantos industriales 
y de urbanización en la vecina Villa. 
1 6 P á g i n a s c o n m á s d e 3 ( 
Puede adquirirse en Bilbao, como de 
ordinario, en todos los kioskos de perió-
dicos, y además ese día, de los vendedores 
ambulantes, al mismo precio de 
1 O o é X D L t i s x a . o © 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
" N o e s t r a s í r o p a s s e a l i u m 
Ijas diez pns'iG iones, .es'tiaibleeidag. 
el zoco de Tlalza. de Ad.W. 
Cmilidenitlas d;ál campo moro 
cen g,ue eli. Pajamito y oteo i ^ j j 
d ú o , que se supone sea el j l m n ' 
de Adb-el-Knim, hadi salido de 11° 
nioiaTi agnel vestid oís a la cxirmS, 
Amarusen a Aíhucemas 1 
-MIi'Líil.LA, l ^ - E l caid de" B^r 
Said, Ain'airnse.ii. iínviíitádo por 0] -
naraill Sam,piirjo, I r á a AHnic^n^S 
jíiresejildkair la áéáirota de los b^-* 
wiacuc ies y contar al r eg i ré^ toó-
lo que v i ó. 
Moros ejecutados por Abd-ei-Krim 
M K Í J L L A , l^-^CorufldeiicwtB J 
campo moiro dlGen que A:b(í-ei-ífjj}jj 
que iiahía. tenido ndtüoias de que J 
p r o d u c í a en B^nloiriPiagiué!! na mQ^ 
ancuto rebelde, proiceditó a la ^ 
l|&ii,cii:n •y: íyiai'enciú.n, inniediata M 
variios jefes cab i leños . 
Bodas y bautizos MARY.—Muelle, 15 
Mivvvvvvvvvvu^wvwxavvv^ 
Ecos de sociedad 
Dos bodas elegantes. 
A las í raevp do l a m a ñ a n a i¿¡ 
ayer; y en éÜ iapatarúo del s e ñ w obis. 
po de l a diócesis , rpcibaioron la ben-
duciión riup&kíJ, de manáis del jgm 
tire prelado, dos bellas y distiagu;. 
das señcirátas &an(tan¡deir¡nas: Hairla 
MiaTinela y Mairía do la Concepción 
Pif.i^iiro Riqiuiei'imie, l̂ giuii'gnes com,^ 
jCTcn ni'altifiniicKijiO' con el conocirb 
joven don ÁHÍnédo Piras y el bizarro 
oifi^ial df:l •rc^'miiionjto de Valmcia 
diO¡n Manue-l Obe/so Pairdo, respeett-
vamcmus. 
Apaidr jiiajnon a l a paire ja. Pifloáro 
PiiTíls lia diatingiuida d'ama doña An« 
Tió y e l s e ñ o r don Alíredo Piri?, 
padre del novio, actuando como le* 
tigos don.Miaxdmiliiano P iñe i ro y don 
José Pivni'S. • 
^ De l a pairtófjia IP.ilñ^'.rol-GbGiso fue-
ron padrinos l a dlisSIángaiiida señoí'a 
d o ñ a Angela Paírdo, miadre.dcl 0 
vio,, y. don Modesto P iñe i ro , y test-i-
gois idon Guiltemino P i ñ e i r o .y ion 
Adollifo Pardo. 
Los dos felices iimíriijnonioSj a los'' 
que desearnos eterna luna de rmei, 
Salieron en a n t o m ó v i l o s a recrcror 
d.0fcircjn'íc!3 e invpaatanteiS capitáiés 
eíspañoCias y ex'tiiariijaras. 
Pa s t e l e r í a fina ÍVJARY.—Muelle, 15. 
Viajes. 
H a salido pj.ira Medr id , cu sra # 
tómóvi!. el diH^ün^uido cabalMH) don 
Maniucl Pecdo, accniipa.ñiado de süs 
bcCIcc hiláis A 'ng . ' ina y Ectiqyctá. 
Exquisitos bombones MARY 
T a q u i l l a : D e o n e e a u n a e n e l c a f é R o y a i t y 
La final de campeonato. 
E n Valencia reina enorme expec-
tac ión ' para la final del campeonato, 
que el domingo se d i s p n t a v á n en los 
campos de Me&talla los subcaanpeo-
neis de O a t a l n ñ a y Centro. 
De Barcelona, e inmediatamente 
d e s p u é s de terminado el macch Spa-
l la-üzioudnn, isaildran dos barcas do 
la Tvansmed i t en ránca , t r a s l a d á n d o s e 
en (Alóá a! l a capital levantina va-
rios miles de admiradores de las 
bufstes que capitanea Sa ih i t íe r . 
Por su parte los madrür-fios se 
preponen acudir t a m b i ó n a l a ciu-
dad del Tn r i a en n ú m e r o crecidísi-
mo, y al efecto se "ñan organizado 
dos trenes espcc-ialcs para alentar a 
IÜ.3 a t í i lé t icos , que se e s t á n some-
tmiiido a un entrenamrenlo me^ Sdico. 
Para el arbitraje suenan los nom-
bres de los colegiados Saracbo y 
Ezcurdia. 
BOXEO 
El campeonato de Europa 
de pesos fuertes. 
Dentro de muy pocas lloras. Bar-
T E A T R O P E R E D A 
El v i e r n e s , 1 4 d e m a y o d e 1 9 2 6 
D e f o u t d e l g r a i a t o n o r * 
c o n l a ó p e r a e n c u a t r o T a c f o 8 d e l m a e s t r o V e r d i 
I D A 
ñ a s y Panli.no en el C a t a l u ñ a AMi.lé 
t i c .C lub , y a pa r t i r del lunes I'ZÍM-
dfm efec túa sus entrenamientos pú-
blicos en la plaza Monumental . 
Con arreglo al reglamento el pe-
saje se h a r á el s á b a d o , horas antes 
del combate. Para ta l fin ha sido' de-
signada l a redacc ión de nuestro es-
t imado colega «El Mundo .Deport io». 
En Barcelona no se habla de otra 
cosa que de este torneo y lo mismo 
Uzcudun que Spalla e^tán siendo ob-
jeto de muchas atenciones y de la ! 
curiosidad de las gente?, h a b i é n d o s e 
hecho ya populares en la capital del ) 
Principado. 
P E L O T A 
Hoy, jueves, se j u g a r á n tres inte-
resantes partiidos de pelota a pala, 
A las nueve y media, G á n d a r a -
F e r n á n d e z contra .Gal lo-Láinz (J.). 
A las diez y media, Maza-Palos 
Gon t ra G-uti errez-Bust am an té . 
A las once y media, Bermejo-Va-
llecillo conitra I b á ñ e z - L ó p e z Hoyos. 
Nota.—'Se suplica, a todos los ju -
gadores es tén dispuestos en la can-
cha quince minutos antes de la ho-
ra s e ñ a l a d a para el par t ido ; todo 
jugador que no se presentase a la 
hora del par t ido se rá puesto otro 
en - su lugar. 
•El buque za^peirá. de .madrugada, 
pasé d.osonupéfiiair nina. inípcintiaJits 
mi&iióii. 
í a ccrrespontfencía a los prisioneros. 
M A D R I D . 12.—En l a 'Dirección ge-j 
nerail! de Coiloniais y proiecíoirado so-
ba icmiliroigado- boy a l a Prensa l a | 
s:(.puliente nota ofic.iofli: 
«EJ cónsu l de E í p a ñ a en R.abnf, 
G i l e l a J,:f;rpiG:.-i'l!):illid'a;d inaítcuiial: Té 
Ci|lnií(fsf%i? a la numarosa ccirrespon-
dcnCila que so le dlirige sobire la exis- ' 
'tenciia o fi'.tn ac ión do nne&t.ro's p r i - j 
'sloaierois^. áe&m. hacer saber que suj 
m i s i ó n se •eontirae úni/ca. y cxclusl-! 
vamento a • hiaiee* l legar l a corres-
ponideaiciiía que1 íje le ireanrlta para los 
pr i s ióne ims , sieunpire que existan en 
poder de Ib® r i le ños . 
, Supid'lC'a, ) ñkáíAfy iéR cónsnír qiU'e | 
la drirocciáin s;? le ponga con todaj 
c la rádad , paira saber a q u l ó a d i r i - i 
g'ir l a icriiireisipiandenciia.)) i 
No hubo operaciones. 
iMADBID, 12.—'Di panito todo el d í a 
de hoy no liubr.) opriraeúofiies en Af i ' i -
ca, «dotaicóinidoso nucvliras tropas a 
coin.sol:; lair lias iimportiantesi posicig-
nes ocupaid'as en día® aaiiticrioircs. 
Ante las ciircnnistaneias favoirables. 
las fuerzas finance&as realMzaiion. ayer 
l a o p e r a c i ó n fijada p a r a hoy, oOító 
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e H E V R O b E T 
" A R A C I L " 
BURGOS, 1 7 . - S A N T A N D E R 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
[Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, g . -Teléfono 6-o6t 
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A B I L I O L O P E Z 
Especialista en Cirugía y Medicina 
Consulla de n a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O . 1, J.0 ~ TELÉFONO 765 
l a Guerra, faciliitaron esta noche M 
)Si'gu'iente> ivonainicado oficial de .Ma-
iR¿ifie[ei©é: 
E n el seeitolr- de A x d i r esta m a ñ a -
na o c u p ó , sin combate, la columna 
del coronel ,Mo:la, el poblado de Bu-
Aleniia, stllüuado euitire. las cmadríc Li-
las 21, 22, 08 y 09 del croquis en 
escaiüa 1 por lOO.GOí).-
E n el icampo rebelde de la r e g i ó n 
oeciidcínita! el enemigo demucstia 
ma.ydr ac.tlvid a:d. 
De las ú l t i m a s operaciienes.—Otra1' 
noticias. 
MEEIÍJLA, 12.—iSe conocen vario1? 
detalles de las úMiurnas opeiraciones. 
E l cemcind.'vn.te (Ter Tercio, Carba-
j a l , fué asacado ipor un moro re-
beldo, con quien, sos'tiuvó Incba, ma-
t á n d o l e de un. t i ro de pistola. 
E n el ataque de las Regulares de 
Mol i l ia so l i n d i o r o n nueve moros, 
que dljerom que se entircgaban por-
que el cabocalla les mataba a ham-
bre. 
Se l i an /presenltado en nuestras 
línieais cinco priisiioneros e spaño le s , 
evadiklos, que han reieotnrido duran-
te la noebe niuove horais de ormino. 
E l gemanail Al/dnvo lua írevlistado 
Atendiendo a reiteradas instancias 
de importaaite sector del público, la 
Empresa se complace en anuncian 
que las funciones de l a próxiwk 
temporada de ó p e r a comenzarán 3 
las diez en pun to de la noche, cfti 
objeto de que puedan lerminar a 
t a moderada. 
• Desde las onee de l a . maftoim d» 
hoy, jueves, queda abkii 'to el despo1-
cho de loGa l idades en l a taquil la m 
teatro', pudiendo el público aclqui-
í:ir b i l l e t e s piara l a s fumeiones 
desee, u n a o v a r i a s , s egún sus níCfi* 
sidades o i preferencias. 
ABOGADO 
Procniador de los TribnaaJ^1 
V E L A S C O , l l . - S A N T A N D - B B 
D í r a m - m o i A mmi 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
Vl/VVWVVvVVVVVVVVVi'VVVVVVVVVVVV^ 
6IRU6I9 m u m y ORTQPSDICI 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
S . -
Especialista en Piel y Secretes 
CONSULTA D E 1 1 A l Y D E 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, ^Izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
Teléfoi lo 10-47 
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Sí DE MAYO DE ANO X I . - P A G I N A • 
que 
L a vuelta a la normalidad. 
l a s T r a d e U n i ó n s a c u e r d a n 
c e s e l a h u e l g a g e n e r a l 
e n I n g l a t e r r a . 
Se reanuda 61 írabaj0" | C o n l e s í a m l o a Mae-Donakl mani-
fífffME&i—El Consejo de las T.ra . f e s tó que en momento oportuno bar 
i n - j i i s lia ujriHitJ" oicleiies a lo- r í a ltna. dec la rac ión m á s extensa. 
¿e tóceJíí.^ üLliVr,uá cled .paiis para Mac-Domuld h a b l ó d e s p u é s y pi'dió 
^ j^uediatamente sea peanuaado a Baldwin que haga ante l a C á m a r a 
^ráfrajo- 1 una dec la rac ión sobro el desarrollo 
Esta üCv ' is iáii , putt-cce consecuencia |de Jos a,t.ünt.c..imic;it.c,s y reJatando 
u. neKOcraciciiies mantenidas extra- l a hmi&l Io ,m¿s pVonto que le í»a-
S c Ü e n t e entre el Gobierno y j ^ s p0iSÍMe_ 
>rires€nta'nt8S obreros. ; j No hubo m á s manifestaciones y 
Soche pcrnianecio el Consejo de | p n ^ dó el ^ . ^ desiei.t 
^ . . . w u fi-nioais reunido hasta las J i T i i i 
manteniendo Jos diputados en los pa-
sillois andmatlais conversaciones res-
ourso y desarrollo de la 
q u é nunca, considerando los bienes; Joimada nuemcaiítil, -'eh Ton-elavega, 
que fclembra y el extenso radio de hacendándose dar traisiado de a q u é l l a 
a. Trade ü m o n s 
ivj\ de la nmdiruigada tediando 
CU!i en la reuni6n. Mac Donakl , el Dí'11™ ™ 
K f S factor esencia l í s i ino en la ¡**'0 al .nial fué 
Uición del conflicto. 
La orden oficial. 
LONDRES.—Ks'ta m a ñ a n a , a las 
y y cuairenta y cinco., el Conse-
0 de las Trade Unions conferenc ió 
¡on el Gobierno. 
DeEipués de esta conferencia fué 
cuando el Consejo r e t i r ó ta orden ae 
hueiga generad. . . . u i 
Los mineros seguirán la huelga. 
huelga. 
L a retirada de las órdenes de huelga 
LONDRES.—La noticio, oíicdal de 
que las Tradcs Unions h a b í a n re t i -
rado las ó rdenes de huelga fupion 
conocidas a la una de la tarde. 
I ja vuelta a la norma.lidad: ha pro-
d iu ido en la capital inglesa emoción 
compairabile a la de la firma del ar-
XONDRES.-—Lns Sindicatos m i - micíicio, cuando la guerra. 
• j j^an anuniindo que manten- U n a muchedumbre numerosa acu-
¡a huelga hasta que se celebre d ió a Dovnning Street: 
i S l e á n i p n de delegados, que ten- ) El secretario de los mineros, @ook, 
^ lugar .esta semana, y se ap.rue-jha dicho que estos. c o n t i n u a r á n en 
be una fórmula definitiva ele sólu- la« mismas posic ionés en lo que se 
cíón. 
El triunfo del orden. 
LONDlíES.—En la C á m a r a de los 
Comunes Baildwin ha dicho que ha 
triunfado el orden y que los Sindi-
cales, aí decidir la vuelta al traba-
jo, han EÍgmficado una vez m á s el 
BÍÍO sentido del país . 
El pueblo inglés debe hacer caso 
omiso del pasado y marchar siem-
pre hacia adelante. 
Es iireciso rcanmlar el trabajo con 
d mayor esfuerzo. 
refiere a las bases para la solución 
definit iva del conflicto. 
Añad ió que en la conferencia del 
viernes los Sindioatos mineros deci-
d i r án la act i tud a seguir. 
Lo que dice el periódico obrero. 
LONDRES.—-El per iódico obrero 
dice que las Trade Unions han deci-
dido dar por t erminada la huelga ge-
neraJ por creer llegado el momento 
pouible de una fórmula de arrecio, 
en la cues t ión minera, sobro una ba-
se satisfactoria. 
I S O G r a m o s d e M i ñ g a l 
frícionado en fina capa sobre la pie!, bastan para una 
cura que hará desaparecer ¡a sarna u otras eiifcnne-
dades cutáneas parasitarias. Estas enfermedades pro-
ducidas por pequeños parásitos, se hacen notar por 
un fuerte picor en distintas partes del cuerpo. Fric-
cionando estas con 
M i t í g á l (Bayeb 
MMUIMSIKfU 
desaparecerá rápidiimente el picor y la curación será 
completa en el franscursó de pocos días. 
El Mitigal ha dado muy buenos resultados desde 
hace mucho tiempo coMíra todas las enferme-
dades parasitarias de la piel, enfermedades pro-
ducidas por hongos.sarnr., eczemas, erupciones, 
etc. así como también comra el prurito senil. 
El Mitigal es completamente inofensivo, no dá 
lugar a irritaciones ni a otras acciones secun-
darias y no mancha ni estropea la ropa. 
BBBSEH 
U N A M E M O R I A 
LA CARIDAD D E SANTANDER 
Acabamos de recibir la interesan-, 
te Memoria de la Asociac ión b e n ó ñ - ! 
a «La Caridad de S a n t a n d e r » , M e - ' 
Uoria correspondiente al año 1925. I 
En el preárabuio, dedicado a los 
i bienhechores, se rinde un sentido i 
nomenaje al fundador de la impor-
tóte Asociación, exce lent í s imo ®e-
don Alonso Gal lón y G a r c í a 
l Prieto. 
La consecuencia que se saca del 
aludido preámbulo es lamentable, 
|«ncerajiiente lamentable. L a candad 
pueblo santanderino, en cuanto 
| * Pffioro a esta ins t i tuc ión , ha dis-
piuido iuLcnsamente, estando a 
I Pu'ito do escatimar su acción tutelar, 
r " ? ' 1 ^ obra, si no lo hubieran 
I ^pedido las subvenciones oficiales v 
donativos de las personas carita-
ck)38' ^ aim ciuetlan Para benefi-
L0 ae 108 necesitados, que son mu-
S de^ ra« iadamente , en esta ca-
ÍVÍ? el1cua<l1,0 de ingresos para sub-
U / l c necesidades de «La Cari-
«rmi 'ln't<'lnder>>' fi«"ra en primer 
eug^0' .Por la cantidad global de 
f0f1,Cí;ctas-6,1 in&reso ñe üa-
rido" ' 'la a' 1̂1 " ^ o s hemos refe-
m ? 0:rnient€ y ^Presenta 
& 0Uarenta y ocho por ciento' 
Puede ̂  t" t ; iL Estc no 
tión,) Se]r su&ceptible de compara-
d o v" qUe sc refiere » este ejer-
que ¿í J j ^ 6 ha sido ^ primera vez 
Fi! Se übtíene. 
ŷĵ L̂legmdo lugar ]a suma 
^ r a n C i n e m a 
Stan*ipec,t ?media ¿ramática de 
. ,cuio, en cinco parles, 
¡ t ! 0 2 d e ' a m u j e r 
^ s t l ^ ^ D o r o t h y Philips y 
f r e s c o 
SEÑORA 
do pesetas 27.716,14, impor te de la 
suscr ipción de .señores bienhechorec,. 
y teniendo eai^ cuenta que en el a ñ o 
1924 ascendió ta l par t ida a 29.249,06 
pesetas, existe una diferencia de me-
nos, verdaderamente alarmante, de 
1.532,92 pesetas. 
L a cantidad de 8.413,65 pesetas, a 
que ¡se han elevado los donativos de 
parliculares, ha experimentado asi-
migjno un notable descenso, ascen-
diendo a 5.662,50 pesetas, debido sin ! 
duda, alguna a la profusión de sus-
cripciones púb l i cas existentes: Hos-
pi ta l , Rc fo rma to r ío , a m á s de laa 
múl t ip les de c a r á c t e r circunstancial 
que surgen frecuentemente; y en 
cuanto se refiere a la subvención mu-
nicipal, el aumento logrado, debido 
a la reguilaridad de los pagos, ha si-
do' de 22.197,94 pesetas. 
Bien se ve que, excepeión hecha 
deil legado de 2.887,80 pesetas que se 
consigna—estas mandas suelen con-
íeftiíiirse, por rara circunstancia, muy 
de tarde en tarde—los d e m á s ingre-
so1", por su l io ior ia insignificancia, 
no merecen la pena de compararJos, 
h a b i é n d o l o hecho ya respecto de los 
tres extremos m á s importantes, ver-
daderos puntales de la A s o c i a c i ó n : 
suscr ipción, donativos y subvención 
municipail.» 
Se advierte que los ingi'esos han 
dismanuído en lo que se refiere a 
suscriptores y donantes, en :'.000 pe-
setas. 
Los gastos han sufrido, un notable 
aumento. K l año 1924 ascendieron a 
la suma de 98.569,5(4 pesetas, y en 
1925 a 118.832,06 pesetas. 
Habla de spués la Memoria d d Asi -
lo nocturno, que a causa cie'^alRunas 
dificultades'' que se van • venciendo, 
aún no funciona. Las obras se es tán 
terminando y es de . t í sperar que pron-
to sea i n augurad o. 
Fil estado /sanitario de «La Cam-
dad de S a n t a n d e r » ha sido magní -
fico, lo ínismo que los resultados 
consegiiidos por las e n s e ñ a n z a s que 
se dan en eJ colegio del Asilo. 
' Es .menester que los Bantanderinos 
presten su e s p l é n d i d a co laborac ión a 
esta obra benéfica, con m á s i n t e r é s 
.* /VVVVVVVVM/VVVVVV\rt/VVyVWVVVVVVVVVVVVV^^ 
Una madre agradecida nos escri-
b©: «Grac i a s a L A C T O F I T I N A m i 
^ u acción bienhechora. 
Lo contrario s e r í a abandonar a 
nuestros menesterosos, a las fami-
lias desvailidas, a los ancianos y a 
los n iños , cosa que no debe tolerar-
se, aunque nada m á s sea por propio 
egoísmo. 
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Del Gobierno civil. 
Para evitar unos fo-
cos ín feccíosijs en eí 
Astülero. 
Un peligro para ia salud. 
|Por ed inspector p í o vine i a l de Sa-
n idad , se ha oficiado a los propie-
t á r i o s de las « a s a s einciavacias en l a 
calle de las IndiDSl/rias del inmedia-
to puebiio ded Asti l lero, . p r ó x i m a s a l 
paso nivel del fenrocarri l para que, 
a l a brevedad posible, presenten al 
aikakle de (JieCio pueblo el proyecto 
rolacioniado./con la deipairación de las 
•aguas residuailes all í existentes, por 
suponer un grave.peligro para la BQr 
lud p ú b l i c a y amenazando en caso 
de (lesobediencva con las sanciones 
icons iguieníes : 
De la Junta de Abastos. 
ICotizaeión del pescado vendido en 
l a A l m o t a c e n í a de esta ca.pitaJ en el 
d í a de ayer: 
Mer luza de p r imera , precio m á x i -
mo, 4,10 pesert-as; precio m í n i m o , 3,80 
pesetas. 
Merluza do segunda,< 3,95. 
Merluza de tercera, 3,25. 
Mcirluza de cuarta, grande, 3,10 
y . 2,80. 





.Sardinas ( m i l l a r ) , GG y 3G. 
Parrocha, 3,50 y 160. 
lObichíiirro (arroba),"5 y 3,90. 
De Reformas Sociales. 
Se r e u n i ó ayer bajo la presiden-
cia del gobernador l a Junta provin-
c ia l de Refo-rmas Sociables, para tra-
itnír de vairios asuntos pendientes do 
t r a m i t a c i ó n . 
Una circular. 
E n el Gobierno c iv i l se facil i tó 
ayer a los perd-ódis'tas la siguiente 
circmlar: 
' í«La Direcc ión ganen al de Agr i cu l -
t u r a con fecha 11 del actual, dice a 
«este Gobierno, que: disjpoiiiendo el 
Real decreto de'30 de a b r i l ú l t i m o 
que fonme parte de la Junta Central 
de peritos como vocal de La minina 
un ropiresemlanto de los Sindicftos 
Cadólicos Agirícol as "designa cío por 
todos dios, so haga, saber a fin de 
que lleguie a conocimiento de los «lo 
esta provincia , po.ra que a.ntos dqil 30 
del coTTicnte r emi tan , directamente 
a aqueüla Dittí?cción general el noru-
bre de la. pomsonn por qiuien guioran 
vodar, debiendo advertir les qué los 
votos que se recibain. depones de d i -
cha fecha no s e r á n tenidos en 
cuen t a .» 
Pidiendo una reposición. 
EJ ex f-ubdcib-gado de Veterinaria , 
don Apol inar Tovar, ha presentad > 
un escrito a.l sefíor gobernador pi-
diendo ser repuesto en el cargo. 
Se basa en una dis:posición de ju-
l io del pasado año, en la que se dis-
pone que aquellos subdcilegadós que 
no hayan cumplido setenta años es-
t é n en condiciones de seguir desem-
p e ñ a n d o ed cargo, y en otra dispo-
sición, asimismo inserta en la «Ga-
ceta) de 30 de abr i l , en la que decila 
ra incompatible el cargo de inspec-
tor de Higiene pecuaria con el de 
subdiolegado. 
w^a-vvv'-^vwwww^ivvtwvvv w \ v w w ^ w w w 
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i o n 
a l a De legac ión de dicha localidad, 
paira que practique las gestiones 
op ín tu tnas a l oumpdimiento de la dey. 
Se 'acuerda oficiar a l a Dclegaicion 
local de Reiaiosa pa ra que informe 
sobire l a cons t i t uc ión y funciona-
miento de dioha Delegac ión . 
B l vocal s eño r Alonso denuncia ad 
in&pieicdor del Trabajo el i ncumpl i -
miento de l a Jornada panadeira en 
Renedo, manifestando dicho inspec-
•tor que y a ha oficiado al alcalde sp-
h re el particuilar, quedando en ireito-
r a r el oficio y a d i r ig ido respecto a 
esta denuncia, que oporfunamente 
le fué becha. 
Teniendo en cuenta las denuncias 
que se f o r m u l a n irespecto al incum-
iplimiento de las leyes socia-Les en l a 
m a y o r í a de los pueblos da esta oro-
v inc i a y l a i r r egu la r idad del fun-
cionamiento de las Delegackmes lo-
cal,'?, sn ac<Krdó enviar una comu-
n icac ión a los Yespectivos presiden-
tes, a fin de q u é se normalice la. 
cohistitiieion y f in ic ionamiento de 
a q u é l l a s . 
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Inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Tedas las habitaciones con baño par-
t icular-Prec ios moderados. 
v W W W W W W W W W W W W W W W W V W W W W W 
Telegramas breves, 
« ^ 
HABÍTACÍ02VES C O N B A Ñ O D E S D E io P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50. -PENSION D E S D E 22,50 
cion p&ra 
Disputa entre obreros. 
BURGOS, 12.1—Em TJorredaza dos 
g!n;i})(is de obreres del fcrroca.rriil. de 
Qntaai.eda-CaLait».yud, sostuvieron una 
acalorada, discuisión, y é n d o s e a las 
imanois y isaiiüendo a ireluciir palos y 
armáis de fuiego. 
De l a retr.iega rofauMairoai t i es obre-
ras g rav ín ien i te beirídos. 
(Estreno suapendido. 
M A D R I D , 12.—El estreno en el tea-
t ro de la Lat ina , de l a obra de P i -
randello, (oCada cual a su mansera-, 
ha Nido auispieai.d'ido de opilen guber-
nat iva . 
Estudiantes portugueses. 
H U E L V A , 12.—Procedentes de Se-
tubad (Portugal), llegaron, en viaje 
de estudios, sesenta estudiantes de 
la Academia El íseo, entre los cua-
les íiíruran ocho señor i t a s , luciendo 
el traje escolar. 
M a ñ a n a v i s i t a rán las escuelas de 
Siurot V ed Monasterio de ia R á b i - . 
da, y sjíJdrán para Madr id . 
nuevo 
DJH David Ca'idcnvm, 100 peselias; 
dionaftivo de 0,25 pesetas semamados, 
oifreciido por l a s apcira.ni.as del tal ler 
de V. de l a Rliva, J. de ta. Riva, J?-
susa de l a Riva, DenMa de l a Riva . 
Mamolin M . die ta ftiva, 0,50; B a t r i -
c ia EJiieiioinido, Mattioiiiita Leiva, Hor-
tesneiia Lsáva, LeiQniar Pandilla, Sole-
dad' A I vichado, Cainmiina Mmilso, A n -
ton ia Pitnedo, Felisa Gaircfa, Mairía 
Vázquez .—Tota l , 3,75 seartonales; do-
naliv.) mems-uail de los oip;Gira.rios de 
tal leras de v i u d a de F. Fons, 17,75: 
ra-audadu en el Kialler de las s eño r i -
im H i j a s die M. Guamo, 8; en. el (io 
Regina Ayesta, 11,40; ©n el de Con-, 
cha Peliayo, 0; en el de Agus t ina 
Aloniso, 5,90; en « L a Pairistón», ta-
l ler ele sorabireiros, 1,70; en ei! de A n -
geliita Pémez, 8; eoi el de Ma.Tía Eo-
za, 7,40; e n ed de Plilar Basiairas, 4,65; 
e n el de EmiquetaV Fraigua, 2,50; en 
e l d e M a r í a Baicigalupi, 1,00; en el 
de EnoairiKacdán Ortiz, del! AjéfÉBferó] 
2,75; e n el de MóJWtea Meyeir, 0,80; 
e n el de Alejand.ro Blamco, 0,80-, en 
el de Ramona Apiaa-icdio, 3,30; en el 
de Feli'oiidad Coirü.na, 2,75; en el de' 
IMairía Rudz, 1; en el de Amparo Sa-
•dorio, 1,50; gn e l de M a r í a Vi l l a , 6,05; 
e¡n ed de R. G., 5,60; en el de E . V. , 
2,65; en ed die N . V. , 1; eai el de A . T . , 
1,50; em ed d© M . y P^ Ruiz, 1; en 
el de MaaioilDta Blanco, 4,00; en eí 
de j iuan Arandiuy, 4,50; en* el de Fer-
nánt lez , Domerafibli y C o m p a ñ í a , 3,25; 
un tal ler de costuira, 25. 
Toííad. geneirad^ 117.519,55 pe'sUtas. 
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Farmacias.—fljas que presta.ráai 
servicio duraaite la tairde de hoy 
son. l á s isiiguieiiiíes: 
Señeir Mailciiitras.—San. Firancisco.-
S e ñ o r Eaccbiiio,—lücainpañía. 
S e ñ o r Hcirció'iia.—Paseo de Pcfl-cda, 
L a Caridad de Santander—El 
movimiento del Asidlo en el d í a de 
ayer finé el aiguLenlte: 
CciirVdas diiratmlboídas, 748. 
Esta.ne.iia* oauisadias ipoa' t r a n s e ú n -
tes. U . 
Enviados cem billete por ferroca 
ir-hl! a £0.1(5 reapsiotiví^s pantos, 2. 
A s ü a d o s existentes én el Establc-
oiimi eruto, 159. 
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F U N D A D O E N 1857 
C a f a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1873 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Eeservas: 5.050.000 pesetas. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piara, plaqué y niqml. 
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E n Bullas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, L a -
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra . Sarón v Solores. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R B E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
Previamente convocada por el se-
ñ o r gobernador c iv i l , se ha reunido 
ayer l a Delegae ión p rov inc ia l del 
Consejo died Trabajo. 
Preside el s e ñ o r gobeimadcir, coai 
(asistencia del ir.ispector p rov inc ia l 
ded Trabajo, cd vocal patrono don 
Arsemio Qu in t aa i i üa y los vocales 
obreros don Antonio- Vayas, don 
Bruno Alonso, don Pedro Vergara, 
don Agus t ín Cagigal, don Antonio 
P é r e z y don José Anruebar ic i ia , se-
aretario de l a Delegac ión . , 
F u é l e í da el acta de l a . s e s i ó n an-
terior , siendo aprobada. 
Ed s eño r gobeniador cía cueiiita ae 
í a s gestiones que se han llevado a 
cabo, relacioniadas con los acuerdos 
tomiado's en la ses ión ú l t i m a , expli-
cando los motivos de la ciemora en 
l a ce leb rac ión de estas Juntas, dan-
do cuenta deü noí i ibi ramiento cte un 
ofilciad del minis ter io del Trabajo, 
Comercio e Indus t r i a , con lo que se 
reguikurá . l a marciha de los asuntos 
de l a Delegac ión . 
F u é designado tesarero d ^ éstft, 
con anreglo a l a Real orden de Ja 
Piresidencia d e l . Directcr io mi l i t a r , 
de feclia 26 de judio ú l t i m o , el vocal 
obrero don Antonio Vayas. 
T atfnbi én se d es Ign ó v o c a 1 _pa 1; 1 l a 
Junta de E n s e ñ a n z a I n d u s t r i a l a 
qne se reñeire ol Estatudo de 6 de 
octubre de 1924, d e s i g n a c i ó n que re-
c a y ó en el •vocal obrero don Pe^ro-
Vergara . 
Se dió cuanta de una denuncia for-
m'.-ladr. v : : i i r x . t". • ' : .'• ; • 
'Visita do inspección. 
I A , 12.—Para inspeccionar 
l a Junta de Beneficencia, ban llega-
do de M a d r i d dos funcionarios de 
G o b e r n a c i ó n . 
Entrega de un pergamino. 
JEREZ.—Una Comis ión del Ayun-
tamiento visi tó, en su domicil io, al 
teniente de navio iseñor D a r á n , ha-
c iéndote entrega de un pera;aimíno 
con el ^ ' ' tulo de hijo esclarecido. 
Ln lucha contra la tuberculosis. 
SAN - F E R N A N D O , 12.—La Junta 
de damas de la lucha contra l a t u -
berculcsis ha acordado rerai t i r a' la 
J u n t a provinciad la m i t a d de la re-
e r n d a c i ó n obtenida en la Fiesta de 
•la.Flor, y dedica.r el resto a las ne-
cesidades de los fines que persigue. 
Nuevas' Centrales. 
S E G O V I A , 12.—Con asistencia de 
las autoridades, se ha ce'ebvado la 
i naugu rac ión de las nuevas Centra-
Icá te lefónicas ' interurbanas de' Can-
t impalos , T u r é g a n o , Cabezueia, Can-
talejo, S e p ú l v e d a y Riaza. En los ci-
tados pueblos se oclebraron banque-
tes y diversos actos para celebrar l a 
imp lan tac ión de tan ••tnporta.níe ser-
vicio. 
Alumnos de Ar t i l l e r í a . 
V I C O , 3.2.—Han llegado a YigQ 
los a lunínos ded ú l t imo ai5o de la 
A'.-ade-tnia de Ar t i l l e r í a , que reco-
rrea G-ndicia en viaje de p r á c t i c a s . 
,-Visita ron anterionnento el pol ígo-
no, de Vigo y la base naval de Ma-
rín. . . . 
Hoy r e g r e s a r á n a Segovia, t e rmi -
uadas sus p rác t i ca s . 
L i q u i d a c i ó n de. todos los acceso 
¡ríos de l GARAJE H I S P A N O A M E 
RICANO, a precios inferioi 'cs a l de 
costo, en su nuevo local de la calle 
de General Espartero, esquina a l a 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y DURA NT y 
G H E N A R D W A L C K E 
precios reducidos: Entrega inmediata 
MURCIA, 12.—En el pueblo de Bu-
l las se v e n í a n registrando desde hace 
varios d í a s robos misteriosos que 
t e n í a n preocupadas a las autorida-
des, las. que no lograban descubrir 
a los aAtores n i e l-paradero de lo 
roado. , 
. L a Guard ia c iv i l , d e s p u é s de m i -
nuciosas investigaciones, logró ave-
r i g u a r que qnü'eines c o m e t í a n los ro-
bos eran dos indiv iduos que se ba-
llabaai en la p r i s ión de dicho pueblo 
llamadog" Diego E s p í n y Francisco 
P á r r a . g a , quienes todas las noches I 
abaaidonaban l a cá rce l y dcsipués de 
cometer sus f echo r í a s regresaban con 
lo robado a sus respectivas celdaSj 
donde guardaban l o que h a b í a n sus-
t r a ído . L a m a y a r í a , de las veces eran 
coisas de comer, que tés s e r v í a n para 
alimentarse perfectamente. 
Dracubirntos pnr l a Benemén i t a , 
fuiíiricm ^pinv-.f/i.r.s a iinto'n-ngalticn'io, 
'••o.n.r:.5.mdo sus deWos. A ñ a d i e r o n 
nunica fin'iró en sus cá lcu los ai 
fuga.iso do la cárced, lo que podía.n 
liaber brlclio p.OT.feotam.e.nlle, pues 
c r e í a n qiue e i i ndiri^úin sitio mejor 
qu3: en ella p o d í a n ocul tar lo robado. 
CAJA D E A H O R R O S : Disponible a¡ 
la vista, 3 por 100 anual, sin l imi t a -
ción de cantidad, a c u m u l á n d o s e loa 
intereses semestral mente, en fin d© 
junio y diciembre de cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E § 
libres de derechos de custodia, 
•sujetos a devo luc ión sin previo aviso 
y a c o m p r o b a c i ó n por dos interesados 
durante das horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de los resguardos. 
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J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S 46, 
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En el Carmen.—Misas rezadas ca-
da media, d,? seis a d iez ; en la de 
seis y media se hace el piadoso ejer-
cicio dfd. raes de j \ fa r ía y se d a r á la 
abaoilución Rmeral a las Terciarias ; 
ien la misa de diez h a b r á p lá t i ca doc-
trinad. 
Por !:•. f i'tc'e, a las siete y media, 
expoíáción del S a n t í s i m o , Rosario, 
ejercicio •soilemne de las Flores, re-
serva, bendic ión y Salve cantada; 
od fina! de todo se d a r á la absedu-
ción a las Terciarias. 
Santos M á r t i r e s . — M i s a s a las se;s 
y media, siete y media, ocho y me-
d.ia, nuevo y media y diez y med ia ; 
a las seis y media y ocho y media, 
Comunión gcneraT de los Jueves Eu-
cairísticos. 
Por da tarde, a las cuatro exposi-
ción : a las cinco, Rosario, ejercicio 
de las Flores, con p lá t i ca , bendic ión 
y cánt ico final. 
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y C a j a de Ahorros de S a n t a n d e r 
E n la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , nú-
moro 6), se haoen exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y cuentas de 
c r é d i t o . c o T ^ a r a n t í a de fincas; ídem 
do valores, sin l imi tac ión de canti-
dad. Coa g a r a n t í a personal hasta 
dos rail pesetas. 
En l a Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), so 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas y 
las operaciones del Ret i ro Obrero 
Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada en 
l a Sucursal, se abona, hasta m i l pe-
setas, mayor i n t e r é s que las d e m á s 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
t ra lmen te : en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todoi 
loa asociados y de la Colonia Mon-
t a ñ e s a , en general, que las horas de 
despacho en esta S e c r e t a r í a son laa 
siguientes: 
Todos los d í a s laborables de OCÜOÍ 
a diez p. m. 
Muy importante.—La Secretaría; 
de este Centro se ofrece a todos loa 
montaf íeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, por ai desean uti-
l izar sus servicios a fin de obtener, 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de» 
las gestiones que se realicen será 
completamente gratis para loa inte-
resados.—El Becretario, Miguel Pu-
mareio Cos. 
l o P e r e d a E M 
Dírectog de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 Cde / / a i ) . -Te lé fono 4-Q2 
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C O N S U L T O R I O 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS 
MEDICINA Y CIRÜOÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cara:© de IOR especialistas 
JBSÓS Nata. lollo M. Riva 9 Feáaiico Cebalios 
Consulta de tres a cinco.-San Frajicisco. 33.1.0 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, narie y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
(?2. f.0 derecha. 
Música.-—Piroga-ama de las obras 
que elcscuituirá boy, desde las ocho 
y irieflia de l a (tiarde, l a B.n.aida m u -
náciipdr; en el Pasao de Peíreda: 
Primera parte. 
«La ca lesa ra» , paso-doble; Alonso. 
«Si tu vouilaiils)), gavoit-a; Turiine. 
KíOalbadlion'a Ll^gcira.», o b c i i u r a ; de 
Su pipi. 
Segunda iparte. 
« L a cailesiera)), giavota; AloaiK). 
«Miaaia So'li», aGileooilóai; Gueinrevo. 
« L a oaflleisera)), a) cnn'ción, b) bo-
títhi Alonso. 
D r . S o l i s C a g i g a l 
VÍAS Ui?JNARrAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y.sus complicaciones. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11. H O T E L 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
¡ESTOMAGO, H I G A D O , JA 1 E S -
TINOS y ANO. 
u m H . - M E o i c i B f l m i m 
Consulta de 11 a 1 y de'3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
A, VALLINA PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de j a 5 
AfiQ XI .—PAGINA I 
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'El Pueblo Cántabro 
E l mercatío de ayer. 
Con buen üem'po y mucha aniana-
c ión m plte:zas;y comercias se cele-
b r ó *}! mercado de alyieiP, que como 
todos los de la fríspém de la Ascen-
Bión r e su l t ó imipiartaut-e. 
tice precios siguen siendo modera-
dos', l í e a q u í • aiLguna'S colizacionefi: 
Patatas mué víais, a 2,G0 y 3 peseía.s 
arroba; ídieon viejas, a 1,60; alubias 
ta para vanifioarilo. ¥ sin m á s asunr 
tas se levaíi ' tó l a ses ión . 
Un nombrainieTito. 
H a sido nombrado méd ico -ocu l i s t a 
de l a i m p á r t a n t e Real Coiupaftla 
As tu r laua de esta ciudad, nuoatTu 
quei ido amigo, don Lu i s R o d r í g u e z 
'Sa'Jimones. 
Reciba nuestra fedicitación por t an 
honroso cargo. 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
TEMPORADA PRIMAVERA-VER ANO 
mmm m&Mm ¡ ü j o S K S l e n l e c a f i í a S - P r e c i o s m 
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canaiias, a 15 pesetas ce lemín ; í d e m 
blancas, a 12; maiz del p a í s , a 4,75 
ce lemín . 
Coirderos, de 1? a 16 pesetas uno; 
cabritos, a. 20. 
Ceirdos lechazos, die 40 a 50 pese-
tas; í d e m .grandes, a 30 y 32 pesetas 
arroba. • . 
Gallinas, de 8 a 10 pesetas una; ga-
11os, de 7 a 8; polios, a'7'pesetas el 
par ; huevos, a 2,50 d a c e n a í 
Eeraas; a'0,20 y 0,25 pesetas una; 
repollo, a l- y 1,25^ guisantes nuevos, 
a l pése la k i lo ; nueces, a 0.60 l a íer-
cia; freídas, -a 4 pesetas- el k i l o ; que-
BO:de Burgos, a 2,50 k i lo j nau-aijjás, 
a 5,50'el cielito. . 
Una multa. 
H a b i m d o sKlo^denunctoxlo. á la A l -
c a l d í a , por-, e l ' j e fe de arbitirios, u n 
traficante que ayer; d í a de mercado, 
se encontraba comprando aves en 
el pueblo de Caimpuzano, el s eño r 
alcalde lo l ia impuesto 10 pesetas de 
ra^lM-a, m á e p a g a i r á el a rb i t r io co-
rresipondionte. 
ry!atacJaro municipal. 
E n el mes de abr i l ú l t i m o , se han 
sacrificado las reses siguientes: ter--
ñ e r o s , 143; vainas, 112; corderos pe-
queñios, 1.516; í d e m grandes, 33. 
Etn el mi&mo mes del a ñ o 1925 se 
Bacrificaron: teirneros, 161; vacas, 
119; c'orderos pequeñop , 400; í d e m 
gmandes, 42. 
iCoimo'puede aplecitairse', el aumen-
to de corderos sáar i f ieados en el nies 
de, ahrid ú l t imo , sobre el mismo mes 
íjcl a>í?oí ant^rip,rJ,víí.s0de X-107-. •. • 
Ayuntamiento .—Comis ión per-
manento. 
EJ miatpt.es' últiano se reunUó la. Co-
m i s i ó n permanente en nuestro A v u n -
tamientb paira oelebriair sesión sema-
íi'al. F u é presidida por el s eño r al-
calde don Isidro D. Rustamante y 
i atieran los tenieníep—sd.e A lca ld í a 
don F e r m í n Abaiacal, don Pedro 
M a r t í n , don R a m ó n P e ñ a y don Pe-
dro M . Gómez, ol intai^ventor s eño r 
O a m a y secretairio. s e ñ o r Neguerue-
da;, entre Igs .asimtos despiaohados 
figuran los siguientes: 
1 . ° Quedar entripada l a Comis ión 
del oficio que la Excma. D i p u t a c i ó n 
de esta ptrovincia d i r ige al s eño r a l -
cailide incluyendo a este^Av.untamien-
*o en l a segunda c a t e g o r í a para con-
t r i b u i r en el a rb i t r io sobre el vino 
í 'Oin-eapondiendo por este comcepto 
tal "Ayuntamienito e l , a ¿ o n o . d e una 
oantidad fie 13.300.pesetas. 
2. ° Dado oueníta del infornje que 
l a Coimisión de Fomento y técnico 
emiten sobre el terreno que solici ta 
d o n Alvaro S a ñ u d o Gn el sitio deno-
aniniado de «La Gej'na» en Sierra-
pando, se acueirdia deniega r íe . 
3. ° A p ropos i c ión del s eño r P e ñ a 
se acuerda abiin.a.r a j a bennana del 
v.igiliante'de contamos seño r G a l á n , 
failliecido; el pasado mes, los quince 
d í a s ú l t i m o s del mes de abr i l . 
Cuontas.—Es aprobada ima cuen-
ta, de 16 pesetas por dos viajes a 
Santander para entregar l a docu-
m e n t a c i ó n de, quintas y asistir al jnU. 
cío de cxenicicii.es a,favor, (leí oficial 
de esto Ayuiiiitannento' José patr ia 
B a r q u í n ! 
Se apraeba; asimismo la r e l a c i ó n 
do jornales eanpleados en el a rneg ío 
del Matadfiro dumuto la semana del 
3 a| 9 d e maiya.' 
Rüegos y preguntas—El seño r 
Abascal_ sojlicjta.d^l señ'Cfr. ialca;lde se 
designe una persona pana cine con 
di l igencia proceda', á' la. l impieza del 
grupo'escoiliair .Alfonso X I I I por ser 
de -necesidad urgen í t í s ima . 
í^ropone qúc el A y u m a . m í e n t o se 
enciairgue toda vez oue los r^fioves 
maestiros no pueden encargar l a l i m -
pieza indieadia puesto que desde p r i -
mero de ju l i o no tienen cousigna-
CÍÓTI para f i lo . 
La"presidencia manifiesta atende-
r á a estos ruegos t en i éndo lo en cuen-
Los que nacen. 
E n Tanas ha. dado a luz un n i ñ o 
E l v i r a Gu t i é r r ez Rúiz , esposa de Pe-
dro San Justo. 
E n esta ciu.da;d di ó ' a luz una i r n a 
d o ñ a Matiilde Marcos Mora l , esposa 
de don Ignacio Pailacios Castillo. 
E n Sicrpapando ha dado a luz u n a 
n i ñ a Aure l i a Bollado García., esposa 
de Angel Caliallioro López. 
Un matrimonio. 
E n l a iglesia pia;rrooni--il dn e^ta 
ciudia.di contirajeron m a t r i nonio A n -
gel P é r e z G a r c í a y An ton ia Gonzá-
lez Anrocena. bond ic ; enJ ' í la uiv'ón 
e l virtuoso ptriPD-co don Emi l io Re-
vuelta. 
Reciba l a feliz pareja nuesra eii-
honabuena. 




Café, vinas y licores.-Especíílidsd de la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCñS 
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La Fiesta del A^bo!. 
Con inusita-da b n l l a n í e z se celobr.) 
en este pueblo, crganizada por c-I 
oullto y ra-borioso maestro del mis-
mo, don Leandro M a r t í n e z I t ivero , 
el pasado domingo, 9 del actual, ¡a 
Fiesta del Arbo l , fiesta que por la 
cuiltura y pa t r ioé iamo que revela, se 
propaga de d í a en d í i , arraigando 
en nuieatinaá costiumbres. 
"Por l a m a ñ a n a los nifíos, presidi-
dos por su digno maeistrov asásfie'rqn 
a la misa •solemne, que se 'ce lebró en 
el templo parroquial , en la que ofi-
ció eJ ceilciso pá r roco de este pueblo, 
don Pedro Ga.lván, quien dir igió a 
los fieles una sentida p l á t i ca alasdy.i 
a la fiosta- que se celebraba. 
Por la tarde, a las tres, despraéa 
de rezado e] .santo rosactóo en el Fan-
tuario de Nuestra Señora de Ya.kn-
cia (Patrona de este valle), se orga-
n izó l a pirocesión cívica, ñguranido 
en cabeza ol s a n t ó emblema de la 
Pa t r i a y en la qvie a d e m á s de los ni -
ños forauiaron las autoridades y ve-
cindario, c.drigiéndo.s.0 al Baijaó desti-
nado para hacer el p lan t ío , donde 
entre la algazara in fan t i l y el con-
tento de los mayores, se plantaron 
300 eiioalipto-s. 
Terminada la p l an tac ión r e t o r n ó 
la comitiva a la hermosa plaza de 
VaJiencia, Jugar en donde se "había 
de celebrar la parte l i teraiio-musical 
de la fiesta. 
Presdde el acto el culto ahogado y 
digno concejau de este Ayuntamien-
to, don Juan J o s é de l a GoliiDa y 
G ó m e z de Rueda, a quien acompa-
ñ a n don Francisco Gorostiaga, con-
cejal t a m b i é n ddl Ayuntaimiento ; don 
J o a q u í n Bolado, competente secreta-
r ia del mismo ; Junta vecina] de Vio-
ño, los vempirahles p á r r o c o s de Vio-
ño, : Zúa i t a , Rencdo y C a r a n d í a ; los 
inteJigentcs maeistros. de Quijano, 
Cainandía y Zur i t a y prestigiosas •per-
sonas d é la localidad, entre las oue 
record?.rao,s aü virtuoso .sacerdote don 
-luaii Ca lde rón , y respetables caba-
lleros don Teodoro Veyaz, don Nox'-
beirto Bacigalupi, don Víc to r Goros-
tiaga y don Eugenio Ca lde rón . 
Dpspués de un precáoso himno al 
á rbo l , cantado por los niños con 
gran an imac ión , desfilaron por. !a 
t r ibuna, :h.a<'iemdo uso de la pa.labra, 
los n iños Guil lermo' M a r t í n e z . Jul io 
Cobo. Enr ique Mirones, Juanito Ve-
lar, Fi'-uetuoso Rojo; A n ^ r ó s Alonro , 
J o a q u í n Díaz , Mariano Gorosti iága, 
Fdl ix M a r t í n e z , Manuel Serfta, J o s é 
«San S e b a s t i á 24 de noviembre de 1925. 
Muy seño r m í o : Estoy asombrado dei efecto de Jas Salea Nu-
t r i t ivas « E U D I D O N » en una hija do tres lañas, pues la n i ñ a , 
desde que le 4ar0os cateas Sales ha aumentado vis ib loment« de 
peftó, siendo su aeanblante rebosante dn salud. 
Aprovecho gustoso esta ocas ión para ofroceime de usted afmo. 
8- s. q . I . e. s. m.—J.osé,C.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D Í D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
Ei-gasto diario es solamente da diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran, val1 r. 
Depositario: E . P E R E Z C E L ' MOLINO.--Santander. 
p r o v i n c i a 
Garc í a , J o s é Mirones, Vicente Cobo, 
A n d r é s Estrada y Anton io Eguren, 
quieaea con discrec ión y m a e s t r í a 
impropia de sus años pronunciaíron 
baniitos d iácursos en prosa y verso, 
alusivos al acto. 
Los p e q u e ñ o s oradores fueron jus-
tamamte aplaudidas. 
Nuevame.nte. las yoces infajitiles 
lamzau al aire las notas del himno 
a la e n s e ñ a de la Pa t r ia y acto se-
guido los escolares, acertadamente 
dir igidos por su profesor, realizaron 
varios ejercicios g imnás t i cos , que 
fueron muy del agrado de los cir-
cunstantes. , 
Como final de fiesta so d i s t r ibuyó 
a los n iños selecta merienda,, cuyo 
repaTto estuvo a cargo de las agra-
ciadas y s i m p á t i c a s s eño r i t a s de es-
ta loearidad Nieves Gorostiaga, Ma-
nol i ta TojT(e9' Herimin.ia BaiTeda, 
C á n d i d a Revil la , Agustina Eguren, 
Natal ia Gómez , Crisanta Ca lderón y 
Adela Ilidialcro. 
voladores, a la plant i f icación de los 
arbolitas por las piérsonas que osten-
taban las representacioaies, s i éndome 
imposible eimunerarlas dado el nú-
mero crecido de las mismas, temien-
do malestar la hospitalidad generosa 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
A con t inuac ión los n iños J o s é Mar-
cano de Diego y Obdulia P é r e z , re-
yes de Ja. fiesta, leyeron unas inspi-
radas poes í a s alusivas al acto, con 
t a l seguridad1 y en tonac ión , que 
airraincairon mul t i t ud de aplausos de 
todos los asistenites. 
Luego hicieron uso de la palabra 
el virtuoso pá r roco don Narciso Ca-
ballero, el culto maestro nacional 
don Fernando P é r e z Sánchez y el 
i lustre méd ico de Cceza, don Ale-
jandro P a l a c í n , quienes en elocuente 
d i se r t ac ión hicieron resaltar la tras-
cendencia del acto que se estaba ce-
lebrando, exhortando a todos, en 
br i l lante perovación, a proseguir por 
el virtuoso camino iniciado, por ser 
Nacimientos. 
H a dado a luz con toda felicidad 
una preciosa n iña }a esposa de nues-
t r o querido amigo don G e r m á n Gu-
t i é r r ez , A la neófi ta se la i m p o n d r á 
cil nombre de M a r í a de los Dolores. 
Felicitamos al joven matr imonio. 
— T a m b i é n Ja esposa de don Ernes-
to G u t i é r r e z , d o ñ a Jesusa Cuesta, 
d ió a luz un robusto n iño , quien lle-
v a r á eil mismo nombre que o! padre. 
Damos nuestra m á s cordial enho-
rabuena •a los estimados cónyuges 
por t an fausto motivo. 
El corresponsal. 
b í a eaiicontraido niebla a lgún a , 
te el vuelo, biabiieindo ado acó, ^ ' 
ñ a d o -pdir i m sal mespilaandeoieiií^" 
Añiadió que aií volalr sobre 
Lias a u t o r í d a d e s e invitados fueron ' el m á s fehaciente testimonio de la-
obsequiados con dulces y refrescos, i borar por el engrandecimiento de 
P l á c e m e s m i l merece el s impát ico E s p a ñ a . Todos fueron largamente 
vecindario de V i o r o , que de mane-raI aplaudidos y felicitados, 
t an feJiacientie. ha demostrado el 
amor quo siente por todo cuanto a. 
cal tu ra se refiere, y el e n t r a ñ a b l e 
amigo señor M a r t í n e z Pivero r e c i b í 
n u d i t r a m á s entu'sáasta. y sincera fe-
bc i tao lón por el gmn éx i to alcanza-
do ian la. orp-anización de tan culta 
conio agradable fiesta. 
J. P A L E N T I N O 
Vio ñ o 1026. 
LJJ fc: N A 
¡¡Picaras orratecü 
Lógicanneii te suponemos que los 
numaiosos lectoires de E L P U E B L O 
CANTABRO l e e r í a n ayer en el mis-
tnió l a reseñia ' que p u b l i c ó re la t iva 
a l a col/ebraición de l a fer ia que tie-
ne lugar los d í a s 10 de cada, mes en 
u n vecino pueblo de Luena, bueno, 
pues... conviene hacer constar, pa ra 
saitísfiacción die los ganadeiros, que l a 
ceJebrac ión de l a misma, ha tenido 
y t ea idrá lugar en el noble pueblo do 
Eiutnaarubasanestais y no en En t r am-
basaguias como involuntarlainreaite, 
se hizo constar. 
De sociedad. 
H a salido paira Sanlaaider el pun-
dononoso saiCgonito de l a Guardia ci-
v i l , don R a m ó n , del B a r r i o Blanco. 
'—Hemos pasado unas horas ame-
nas en Luenia, con las a g r a d a b i l í s i -
m'as amistades de nnestrois mejores 
amigos don Araalio López , don Ma-
nuel Or ia y don Laureano Gómez, 
de Sel de lo. Ce rne rá ; a s í mismo he-
mos saludado en é s t a al prestigioso 
eapaiíiaz de Teliéfonas níadona. les don 
José Carrera, a quien a c o m p a ñ a b a 
nueistro buen amigo el celador de 
Telé fonos don Saturnino Marfa*. 
V E G A S , 
tüueim, 12-5-926. 
D E S D E C O L L A D O 
Fiesta del Arbol. 
U n gran d í a cívico religioso es el 
que nos ha proporcionado la eminen-
te labor pedagógico-socia l que ince-
sante y e n t u s i á s t i e a m e n t e viene des-
arrallando el culto y caballeroso 
maestro nacional don Fernanda Pé -
rez Sánchez . 
Bien palmariamente ha quedado 
patentizadia su extraordinar ia y cul-
ta labor en eb acto celebrado el pa-
sado domingo con motivo de la gra-
ta y altamente edueá í lo ra Tiesta del 
A r b o l . 
Sn .extraordinaria a c t i v a d ha si-
do u n á n i mera ente elo.giada,. ya que 
su m e r i t í s i m a labor no se circtoscri-
be solamente al rudo y penoso ..de-
ber de e n s e ñ a r dentro de la escue-
la, sino que con gran acierta inter-' 
viene colaboranda en l a dirección 
artistioa de cuanto suponga o entra-
ñe educac ión , cultura. Patr ia . 
Por eso su encomiás t i co comporta-
miento merece, aparte de la perenne 
gra t i tud , el m á s cumplido de los elo-
gios. 
L a fiesta: orden religioso.—Por la 
m a ñ a n a , duraniTe la misa, ñ a s com-
placimos en esouehar el coro a r t í s t i -
co-musical (en p e q u e ñ o ) , compuesto 
lar los s eño re s don Narciso Oaba í le 
ro, don Alejandro P a l a c í n , don Fer-
nando P é r e z Sánchez , d o n Aga.pito 
L o b e í e , s e ñ o r Herrera (maestro na-
cional die Cieza), con las bellas jóve-
nes Lud iv ina M . Buenaca, Adela 
Polanoo, E n c a r n a c i ó n Marcano e 
I n / s Marcrno . que con sus bonitas 
y t imhradas voces contribuyeron a 
rr t inl tar l a importancia .de. la fiesta. 
E n esta función ar t í s t ico-reJ ig iosa 
me complace háóér constar que estu-
\ n r: : >Tsnnt:ida pó-r las autoridades 
rjrtjilm, la . Industria., la A err i cultura, 
la A'r'ez, la Juvonlud, el Magisterio 
E s p a ñ o l , l a Facultad de Medicina,, el 
ministro de In s t rucc ión púb l i ca y 
Bel las-Aries-y nuestra soberana rea-
lera. 
Por l a tarde se p roced ió , siguiendo 
el r i tua l de costumbre y a los acor: 
des de la Marcha Peal y'abundantes '| 
T a m b i é n so d i s t ingu ió la s impá t i ca 
joven L u d i v i n a M . Buenaga, en re-
p r e s e n t a c i ó n die nuestros Soberanos, 
hablando aeerca del viaje realizado 
por nuestros i n t r é p i d o s aeronautas y 
ensalzando las glorias del i n m o r t a l 
Colón. 
Parte cseolar.—En ú l t imo t é rmino 
se verificó la función teatral , a car-
go do los n i ñ o s Gerardo Marcano. 
M a r í a J e s ú s Marcano, M . F e r n á n d e z 
y F e r m í n Canal, que interpretaron 
perfectamente la obr i ta en verso t i -
tulada «La verdadeira he rmosu ra» . 
A con t inuac ión de é s t a se puso en 
escena, l a obr i ta en prosa t i tu lada 
«Bartolo», de la 'que fueron fieles in -
t é r p r e t e s los n iños Teodoro P é r e z , 
J o s é de Diego, Obdulia P é r e z y L u -
crev-ita Marcano, recogiendo todos 
infinidad de aplausos, sobre todo 
Teodoro-, que d e s e m p e ñ a b a el papel 
de Bartolo, que por su donaire y se-
renidad a rmó l a pr imera a lga rab í a 
en el auditorio. 
T a m b i é n cantaron durante los en-
treactos los grupos escolares varios 
pasillos cómicos, teniendo que repe-
t i r el llamado «pañuel i to blanco», 
por la magnífica i n t e r p r e t a c i ó n que 
dieron a la misma. Todos ellos fue-
ron muy aplaudidos. 
L a o t r a parte del d í a la consumió 
la juventud, por cierto numerasa, en 
ext-oriorizar su a l e g r í a en aminado 
baile, í e rn i i ñándo así tan buen día 
dentro de l a mayor a r m o n í a y rego-
cijo. 
P O L A N C O 
Colladc-1926. 
-fc i t i r 
R E I N 0 8 A 
Gran prueba ciclista. 
E l d í a 13 del actual, festividad de 
la Ascens ión , t e n d r á lugar una gran 
Detención de un reclamado. 
íLa Guairdiia miuni'b'ipall detuvo , ayer 
m a ñ a n . a la Fra.ncrlsco Navas Rcunal-
do, a quilen mediamaba el Juzgado 
del Este, en ejecuicióm, de iseniliencia 
dicitada por nuesitra Aiudácncaa pro-
vincjjal. . . • . 
Accidentes' del trabajo. 
E i obrero ddl- Ayunitamienito Lo-
renzo Toca Raiiigadas, de trailnta y 
Seis a ñ a s , ise iprodaiijo ayer l a dis-
t e n s i ó n ütigcaniemK'osa del páp izquierdo. 
—AtniLicario Eialrr/siVcmé Snáfrez, "de 
diilez y od io a ñ o s , diependfiente d';3 
comierciO', se caiuisó runa hioriidia i n -
cisa en el diado irKxlio de l a miaño 
izqu'ii'jfdia. 
Casa de Socorro.' 
Ayet» íuiciroci aisiiatiiidcis en este be-
niéfico esitabtec ian pcÁ o: 
Rafadl d£ lia-ÍRÉva TOCTC, de vein-
te a ñ a s , de herida., por mandednria 
de parlro en e l d ^ k i medio de l a 
mamo ízquiiieirda y enosioUies cu los 
dedios do. l a mano dereoha. 
J e s ú s Eorajráinidez Rubiio, de cín-
ica a ñ ó s , de h0nn;i.a estinanigulada. 
Manuel Ruieda CaldOTón, do tirece 
a ñ a s , de diiidtiemis.'.óai • liigiaanentosa d 
Ja muñecia dlea'eic'hia. .; • 
Canincm Allegue .FCJ1¿COS, de doce 
a ñ o s , de heiilda incúlsa en l a r e g i ó n 
f rontal . 6 . 
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Mas' detoües. 
Byrd y Amundsen 
vuelan sobre el Púlo 
Norte. 
PARIS .—«Ohicago Ta ibune» ha re-
cdibiido de Osi'Jo los siguientes deta-
lles cemip!ioan(rf.'arBO'& sobre el vuelo 
a l Polo NciTite del aviador america-
no B y r d . 
Aunque l a .vueita de B y r d y do 
IBenne'tt no e\n esipt-3m.d:a ol domiiingo 
•en Kímagsibaiy ainrtes de las diiez .le 
illa Hipiphe., lo m á s yironito, se vigi la-
ba el hoaizonte desde lais cuaí.na de 
l a ü;ii;de. 
Hacia laisi cmlco y media apaireció 
u n pumita anóvíLI!, qoie c rec ía poco a 
poco., conviiütriémdoss prfimero dn u n 
pájia.ro, y Inego m u n av ión . .Esta-
ban de mcî fneso los dos aviadores. 
.Los baircos amein'lano y nonuego 
(ClianitaetT)) y (dleimidab) izaron sus 
gallardicitieia en- ed p'alo mayor , y sus 
coanainiciarJ'ies naandaaxDin tocair las 
eireniais. 
Bien proinito toda l a .población ' y 
lo h a b í a lanzado una gran Ka " 
ira aaneiriicafna, que se despleJ 
oaiar, y • urna ¡pajiá, "conltiena^j. 
documcintos que pimeban haiwjr. 
canzodo el Polo. i 
Byind no ha viisto tiejira ailr», 
sSno úini!leaimie(n.te -um lairgo. cana] 1 
agna,- el miiisano que Aimundseft ^ 
gilstró. re' 
E l av iador tuvo dinrante su v' 
l a namiz y vanias dedos helaKlo« • 
tiiemdo am lirio tenrible. 
Amundsen. 
OSLO, 12.—Segi'in las ú l t á i a J 
t icias cil diiirágible «Norge», l l e v ^ 
a bordO' a l ajviadar •Amundsen •l" 
paaitado a las dEcz horasi de la 
Illa 
ñ a ñ a del ma/nties y ha. volado Mj . 
el Polo Norte afliiticis de las ,' 
lia i'airde die! miércoles , : reaJi^!; 
el viaje con toda feLiicidad. ^ 
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En la Asociación de 
Antiguos Alumnos 
Agustinos. 
pmeba ciclista, siendo el r e u n i d o ^ equiP0 der d i r ig ib le «Norge» se 
Peinasa-.QiuntanilI a-Reino sa, una dis-
tancia en to ta l , aproximadamente, 
de 50 k i l óme t ros . Los derechos de 
.inscripción son dos pesetas y los 
particdpantes s a l d r á n de la plazueK 
del General Diez Vicar io a las diez 
die l a m a ñ a n a del d í a indicado.. 
Se conoede rán cliez importantes 
premios. 
Es digna de aplauso esta carrera, 
organizada por don Celestino Rodr í -
guez, ya que contribuye a fomentar 
el deporte en l a comarca, que por 
cierto se halla algo quebrantado de 
hace a lgún t iempo a esta parte. 
Defunciones. 
H a fallecido la aiprcciable señora 
dofia Pcsario A r n á i z en plena ju-
ventud, pues aún no contaba nada 
m á s que treinta, años . 
A su esposo e hijos testimoniamoh 
nuestro m á s sincero p é s a m e . 
— T a m b i é n ha dejado de exis t i r en 
la m a ñ a n a de ayer el niño, de tres 
[meses Santiago Bautis ta Moreno. 
A sus padres enviamos el p é s a m e 
m á s sientido. 
d'iWg.r.'inon ba)ciia e l caimpo de ate-
nrizaje. 
E l a v i ó n , que se maimtenía a u n a 
aijfeürá de l.SOQ^meitiros, desor ib ió u n 
amplio címculo y fué iá pasaerse en 
el miismo siltiio de donide paritiió para 
el Polo. 
E l gen t ío can i íó haraa los dos avia-
d/ares," que fuercai ii¡eí).;.bidas" .en 
t r iunfo . 
Aiinundiseai y ElMvomth fueron, los 
primeros en feicUtanies, 
Aflminidseai abrazó a B y r d , y lan-
zó tinos hiuiriia.9' en su banor. 
Las preguntas l lovieran sobre ellos: 
«¿Han llegado uistedes .al tPólo?» 
«¿Han encantoado nstedes aí lgnna 
táienra?» 
¡Pero los dos aviadares se canitten-
tcircn con sonreir, deanamdando des-
canso. 
•Ambos fueran, tcimados en hom-
bros y Itevados hastia ol navio «Cban-
i ior», nTteniíirate Ola m ú s i o a de l «Heim-
dal» toldaba el biimno americano. 
InleinrogadiQ d'ésipué.s sobro su ex-
aarsLón, m a n i f e s t ó B y r d que no ba_ 
Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el ta&afío del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
En 1.a ó 2.a 
Plana entera . \ 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres columnas. 
A dos columnas. 
A una columna. 













E l pasado domingo celebró con 
imusitado emtusiasmo esta simpáticj; 
Asociación la fiesta que anualmente 
dedica a su excelsa Patrona la y i 
gen del Buen Consejo. 
Por l a m a ñ a n a , a las ocho y m. 
dia , tuvo lugar l a misa de Comí, 
náón general en la capil la da lo, ft^. 
dencia. de los reverendos Padres 
A.gustino.s, l a que celebró el consilia. 
ido de l a Asociación, reverendo p3. 
dre Antonio Rodr íguez . Durante ij 
misma di r ig ió l a palabra a los ióvft 
neis abástentela el .reverendo^Pjuíre 
j Mdguel San R o m á n , profesor de las 
' Eiscuelas Agustinianas de Ruamayot, 
' ©I que con palabras elocuentes y lle-
na® de unc ión evangé l ica cantó laj 
grandeza® que encierra, el SacrameB-
to de l a Exicaxástía, teniendo al final 
u n recuerdo ca r iñoso para el $m 
rendo Padire Julio del Pozo, funda-
dor que fué de l a Asociación y que 
falleció el a ñ o pasado. 
A recibir el Pan de leg Angeles se 
acercaron todos los socios presentes, 
que pasaban de un centenar y que 
eran la casi to ta l idad de lo.s compo' 
nentes de la- Asociacióoi. 
Durante l a comunión cantó precio-
sos motetes un coro de bellas y pia-
dosas .señoritais, que lo hicieron de 
una manera ada r i r ab l é / ; 
A l final' do. tórití&á/fué "hecha po' 
p t imera vez l a hermosa y conraóVS' 
dora oeremomia de hacer una ofren-
da a l a S a n t í s i m a Virgen, consisten-
te en una preciosa panastilla. de flo-
res, la que e n t r e g ó en nombre dé la 
Asociación el pre.sidente de la mis-
ma., soñar Mucientes, y terminário-
se la función religiosa con, la Copw 
grac ión de lo® asociados a la Jn-
gen. 
Seguidamente se trasladaron 
.socio® al comedor del antiguo Cole-
gio C á n t a b r o , donde se le3 sirvió 
suculento desayuno, obsequio de. 
Padres AgúiEtinos. 
E l resto de la m a ñ a n a lo pafiaron 
en el bello parque del Colegio, 
de se ce l eb ró un partido de boká T 
se obtuvka'on varias placas fotogr̂  
ficas. 
A l a una se reunieron en fraterna! 
banquete, que fué admiraiblem^ 
servido por el restaurant «Impendí 
Por l a rtarde, y en d citado 
que, «e orgamizó un entretenido fe5' 
t i va l , en e l que hubo diferentes con-
cursos, d e s t a c á n d o s e entre ellos | 
carrera die bicicletas, para la ^ 
hubo una gran cantidad de prero:Q5. 
Consistentns en preciosas ciatasr^ 
nadas por bellas y elegantes señori-
tas, que estuvieron presenten ^ ^? 
festival y a la® que se obsequio. | 
como al resto de los numerosos m'1 
tado®, con un delicado limen. 
M i l pláceme® merecen los crgajP 
zadore® de esta gran fiesta, ^ 
jó gratas recuerdas a los asocia 
y dcanás aEisitentes a la misma- í 
BELLO 
De la Diputación. 
El Instituto previv 
cial de Higiene* 
En breve t e n d r á luga/r l a ivm de r a c i ó n del Instituto, pravic™*^ 
Higiene, s e g ú n diaposición I'ecl 1 
por l a Exomia. Diputac ión . ^ 
Como se sabe este lostituto & 
ouentra instial'ado en l a calle oe » 
Femando en lia finca «San An - ^ 
A l aoto d é l a inaugurac ión J 
r á n las autaridades y d i v ^ ^ J , 
p r e s e n t a c á o n e s que han sido ' 
das al efecto. 
Plaza por concurso. 0 
E n el «Boletín, Oficial» ' ^ r * 
v inc i a se 'amincin l a prov¡sio ^ . 
diianjte concuirso, de u n a Pa ^ 
niiaestro aJlbafiil,- con destín0 0 
Casa de Caridad, dotada c00 *' 
pesetas aamales. ¿¡cW 
Las solicitudes para ^ ^ J L ^ pl 
plaaa deibi9)rón entregarse, 
d í a 15 del mes de junio , en 
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fAidcharan». Medan, 20 abnl. E l 
vaprv holajidós «Adtleba.rán», de to-
JICIÍUIM 4.892 embanrancó ayer mar 
fíana en el banco llamado Blenheim, 
Eitü.rJo ea lat. 3.3, N., Lon 100.58, E . 
BÍ vapor de la .misma nacionalidad 
llamado «Oo&tkcrk ,̂ .también emba-
rrancó al acudir en auxilio dol pri-
mero, a causa de hahem© roto el 
csbo icmolque que se enredó con la 
liólk-e, coufiándo'Se podrá ser puesto 
luevaimente a flote en la marea si-
giiicnic. Han acoidádo al lugar del 
iccidenle varios remolcadores y 
otros cilerneiTiitos de auxilio. 
(Del «Lloyd E£.paño.b), 
Exámsnes de maquinistas. 
El próximo día 20, a las onc? de 
la mañana, comenaarán en la Co-
mandanm de Marina de Bilbao los 
exámenes para maquinistas de la 
!gio, don-
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Q^urnher oí Shipping» publica, un interesante artículo relacióna-
la cantidad' de buques amarrados en la Gran Bretaña, 
do ̂  . ja mencionada estadística ©1 primero de abril del afío actual 
elaj® a1111̂ ™ 0̂ n̂a<;̂ vo cn todós los puertos de la Gran Bretaña 
íl toD, |a (.jfra de 359.848 toneladas, la cual, comparada con 467.664 to-
W que había en la misma situación en primero do enero último, 
1  un descenso de 47,16 tonedadas y un porcentaje de disminución del 
r joo en rcilación al trimestre anterior. 
prim&TO de abril de 1925 los boiques ináctivea siunaron un total 
oT062 toneiladas, cuya cifra había aumentado en primero de julio 
& 3-jerab3emente al alcanzar la respetable suma de 777,179 toneladas. 
1181 descender, tres meses después, a la cifra de 574,364 toneladas y 
2 en primero de enero íiltimo, 407,664 toneiadas, como dejamos 
•ntádo más arriba. 
Con el t'ot'a'1 ê 359,848 ^"^l^a3 inactivas al termihaj- el primer tri-
del año en curso, puede observarse que a pesar de la extrema 
"lesión de las fletes> ^ l tonelaje inactivo ha- disminuido de modo con-
v̂f̂ W6 íl65^0 'a elev<'Kla cifra de 777,179 toneladas que se registró en 
f!CC ro de julio próximo pasado hasta menos de la mitad cn estos tiem-
Pn sjendo ello consecuencia natural de haber habido mayor empleo 
^ ' é l tonelaje que el que hubo durante los meses de verano del afio 
^ aun cuando los 'tipos de flete se han mantenido en un nivel des-
'.rraiamente bajos. 
El comentario que hace el mencionado periódico de esta oueatión 6a 
^^^te ¡acertado y demuestra claramente la sinc eridad de sus aprc-
tiaiciiones-
El a.rticuliiita hace constar que desde agosto de 1925 se ha empicado 
vor toneilaje para exportar los carbones ingleses, graeias a la sub-
l̂ ción d«J Gobierno. 
MECHE U N 
* * * 
El «Aníonieta». 
En breve entrará en «Santander, 
ârdiyepsps meroancías. procedente 
de Bilbao, el vapor «Antonieta». 
Asociación de la Marina 
Mercante. 
Ha (íuedlaido consti-tuída m nnes-
ta c ivladi la Aisoci.aícWn do la Mo-
p | Mcincaaite, habiendo sido elegi-
da to; signjii'ante .Tunta diirectiva: 
Prea.danitie, don Vietor Colina; vl-
cfr>npisid emite, dom Fraimclsco Maza; 
wrcr'̂ io, don Jdsó Ma/ría Ma.rtínxjz 
Conde; viiGeseciretiainio, dlon Maufnicio 
Gencía Canriemais; (terrero, don Elias 
Ruiz; vooaüos: don José del Rio Sáiinz 
y dtm Fidel Aguirre Sánchez. 
Mkiitamcis sitíceraanente a los 
cíadiois sefLones, de cuya gestión son 
de &sperar positivos resultados. 
Movimiento de buques. 
Enitrados: 
«Ei Gallero)), de Viiillaviciosa, con 
;ára. 
"Caipühiine Comniielín», de Bnrdeos, 
^ lastre. 
<'-Vi¡irc?jiia'), de Ribadesella, con 
carbón. 
«̂ aacín», de Av.ríés, con paxbón. 
Ipán», de Grjóai, con ganado. 
,(pwis Valieroo., do Bilbao, con 
eeaiaral. 
m m Vfctor... do Bilbao, cn las-
<tCah-j San Vácentc», de Gijón, con 
caj,?a gteawmall!. 
"^a», de Gijón, con carbón. 
J ^ . w m u , do [Bilbao, con carga 
^'¡Pachaílos: 
'<Cal>0 Sa,Ii Viicente», para Bilba:), 
Can gonea-al. 
• ^ n ^ para Gijón, con carga 
V a i ^ " ' Para Gijón, con 
^ general. 
«Ploncia iiÚJiiicro 2», para Gijón. 
en latiré. 
•ceCabo Onenx»;- para Baircelona, 
con carga g-Miieral. 
«El Gaiiteiróii, pa.ra Villa viciosa, 
con carga geniarál.' 
«Afinicana», para Aviles, en lastuic. 
Observíitoriro -Centraf. 
Tiemipo de aguacero® y marejada 
en. él Esiipocho de Oibralitar. 
Semáforo. 
Ventolima deil S. O.; mar, llana; 
o'lo'o, aoola)ado;'v.hamantes, nebli-
Situación de los barcas do 
ería TOatricula. 
«Maigdalena R. dio Qmcls&i, cn Ar-
gel. ' " 
«Flrtanioüs'co García», caí Port-Tal-
bot. # 
«CantaJwTia», en Cardiff. 
«Esias», 'eai Billbao. ' 
«Jasé)--, en viaje de Barry a Sa-
vona. 
^íCairoüna E . de Pérez», en Bar-
oeloina/ 
: «Eaiiilia S. de Pérez», en Gijón. 
<fAlíonso Pérez», en Grecnock. 
<(Peña Labra», en Phillippeville. 
<tPeña Rocías», en viaje de Ilnel-
va a Amberes. 
fcVWWWW» 'VVVXA V\AVW\VVVVVV'VVXVVVV'VVVVV'», • 
En un choque de trenes, hace días, 
perdió dientes y muelas Paco Mir; 
pero se dió Licor del Polo cn las cn-
y... le han vuelto a salir. [cías 
* t. WWV\aiA'VXAA.WVaXA.A-XW'WVWV \ V(A/W\W\A/V 
C o m i d ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
Suscripción popidar para cons-
truir en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pelayo», como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza, exce-
lentísimo señor marqués de Valde-
oilla: 
•Suma anterior, 40.049,80 pesetas. 
Recaudado en la escuela nacional 
de Ténmino, dirigida por don Ger-
mán Riva: don Tomás Perea, Gena-
ro Solórzano, Rafael Ben, César Ca-
gigal, José Gómez del Perojo, don 
Geimán Riva, maestro, a 5 pesetas; 
viuda de Río, julio Peña, Matilde 
Gómez, José Aja, José M. Revilla, 
Marcelino Pellón, Ildefonso Hernán-
diez, Santolino Rojas, José Cedrún, 
Franicásco Diego, José Cruz, José 
Edesa, Gumersinda Rodríguez, Ama-
lio Gutiérrez, Vicente Vélez, Aure-
lia Garmilla, Alfredo Martínez, Agus-
¿n Canales, José y Valentín Aja, 
an , 
M 
Br ^ S ^ Í N G O , 16, a l a s C U A T R O Y M E D I A . d e l a tarde , 
<5 l i e r i r i o s o M n o v i l l o s - t o r o s , G , d e l H d i a r á n 
F É L I X 
(ÍeSefiBnadería de don R a £ a e l B a r t o l o m é , ' a n t e s S U R G A 
u t e , por los m u y ap laudidos diestros 
R O D R I G U E Z 
G I T A N I L L O D E T R I A N A y 
C A R L O S S U S 0 N ! , d e L i m a ( P e r ú ) 
^ desn í u Vl5anse los p r o g r a m a s de mano , 
l a en « u $10 ^ bil letes se a b r i r á el v i ernes p o r l a m a í i a -
01 m o de costumbre . 
Martín^ Llanillo, Angel Edesa, Ruñ-
bo Izquierdo, Atanasio Pérez, Pedro 
Viillaa-ón, Vaíeriano Cano y Laurear 
no Campos, a 0,50; Antonio Góme?., 
Venancio Ibáñez, Higinio y Sebas-
tián Gómez, Pilar S&\¿r, !«fanucl 
Aiilt̂ rga,, Seiveriano Novoa, Andró? 
Bell, Laureano Campo, Domingo y 
Antonio Gómez, Jesús Ibáñez, Mar-
celino y Felipe Revilla, Amparo Otí, 
Leopoldo y Domingo Pino, Alberto 
Rojas, Domingo Marañón y Juan Ca-
nales, a una; Juan Crespo, Luis Ga-
llardo, Ruperto Rojas, Gregorio Co-
rro, Eugenio y Antonio Presmaneí, 
Aurelio y Gonzalo Campos y María 
Carro, a 0,25 ; Manuel Seriia 'y Ger-
vasio Pollón, a 0,20 ; Manuel y To-
más Péneiz y Manuel Cruz, a 0,30; 
Femando Biingas y viuda de Maza, 
a 3 ; Antonio y Bonifacio Cedrún y 
Alvaro Campos, a'0,40;-Eduardo y 
Matilde Aja, a 0,10 ; Manuel Cedrún.. 
0,45; Basilio Hernández 0,25. Suma, 
75,40 pesetas. 
Recaudado en las escuelas nació» 
nale.s de Mazcuerras: María Luisa 
y Carmen F.scalant?, Antonio Vélez, 
Ciriaco Gómez, Juan San Román, 
Ricardo Escalante, a 0,50; Felisa Pe-
reda, Gerardo Pereda y José Calde-
rotn, a una; Julia Blanco, María y 
Rosario Noval, Manuel Gómez, Moi-
sés González, Antonio Góm-?z, Brau-
lio Laguillo y Manuel Paente, a 
0,25; María y Carmen Rivero, Cdn-
suélo Mier, María Balbás, Margari-
ta Mier, Luis González, Fernando 
Hoyos y Manuel Hordampilleta, a 
0,10; Fcilicitas Hoyos, Jesús Esca-
lante y Jorgei Noval, a 0,30; Joaquín 
Calderón y José Rivero, a 0,05; Jo-
sé Hoyos, 0,15. Suma, 0,95 pesetas. 
Total general, pesetas, 40.135,15. 
Los donativos se remitirán al pre-
sidente de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de la 
provincia, Lope de Vega, número t, 
tercer©. 
M i M i n u e v a c o m í i a 
Recibiré cargamento del 20 al 25 
del corriente. Entregas sobre muelle 
vagón Santander y Molino i de To-
iTes (Torrelavega). 
E N R I Q U E HEVIA.—Muelle, 35. 
Anoche fueron desencajonados los 
toros de Bavíolomó (antes Sürga) 
quie han de lidiarse en esta plaza cn 
la novillada del domingo. 
E l ' sábado, de'cinco á siete, po-
drán verse rn.lus corrales de laj;!1-
za, mediante la prescntí'.ci.ai «le! bi-
llete de entrada a ta corrida'. 
VVAAAAAA'V\VVVV\AA.VA/̂ VV\A/WV\AA\̂ VVVVVV\'VV 
lápida y económica de ia Taqui-
grafía. 
PERINES, 3, PRIMERO 
^̂ wvvvvvvvvwvvv̂ â v̂vvvvvvvl̂ v̂vvvvA,̂ wiv, 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Laa mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de snort. ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D E REPARACIONES 
—Precios MAS BARATOS QUE NA 
DIE.—No comprar sin coasuitarnot 
precios. 
CASA RUIZ.—Arco* de Dóriqa. n.0 í 
V̂AÂVVtVVtVVV̂VV\AAVVV.VVV\VVVVVVVVVVVVVV'V1 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astinero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Uarcdo, 
La Bañeza, León, Llanos, Ponferrí-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Tofra-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de peseta*. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 peseta». 
Caja de Ahorros" (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales dê  
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentoe 
y negociaciones de letras, documen-
tarías o simples. Aceptaciones, Do 
miciliaciones. Préstamos 'sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las misn?as, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizacionee 
y coctiversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valorea librea de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica;; 
MERCANTIL' 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
ahora; pero sus molestias amargaián vuestra vejez, y su terrible peli-
gro de 
puede causar L A M U E R T E en pocas horas en medio de horribles do-
lores. ' • 
Los trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
cuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas cansadas de 
comprar bragueros sin resultado ninguno; las señoras y los niños; en 
fin, todas las víctimas de hernias deben, adoptar en seguida los nuevos 
aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés tan cono-
cido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
tos garantizan en todos los casos: , 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
de las HERNIAS por antiguas, rebeddes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de. ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a ¡las hernias desenida-' 
.das. SIN MOLESTIA, aunque ei paciente' se dedique a trabajos p.&-
sados. 
Accediendo a numerosas súplicaas, Mr. B L E T Y organiza un viaje en-
tre (nosotros. Ilombn-ee, señoras y niños atacados de hernias deben apro-
vecliur esta oportunidad única de cuidarse y presentarse isin vacilación 
en: 
Astillero, domingo 16, Restaurnnt Cordón Bleu. 
Reinosa, limes 17, Hotel Unive sal. 
SANTANDER, martos, 18 mayo, H O t E L GOMEZ (horas únicamente 
de nueve a una. 
Santoña, miércoles 19, Hctel Bilbaína. 
Ramales, jneves 20, Fonda Emilio. 
Bilbao, domingo 23. Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, f;5. — CASA MATRICULADA 
Carpinrtería mecánica, sistema moderno, en rnadcrais de castaño 
roble y eucaiiiipto secas. Precios econóniicos.—BEiSAYA (S. A.)—Santa 
Cruz de Iguña (Santander). 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Día 12. 
In.tLin;:̂ :-, serie F , 68,(36; E , 08,80; 
D, c; B, A, Ú y H, 68,85. 
:i:.v;nri,o.r isirjTd'a), 81,75. 
.AmcmíJiZ'abüe 1920, sea-ies D, C y A, 
94,55. 
Idean 1917, 9-4,10. , 
Tcisciros ewiro, 10!l,90. 
Idem fíbinero-, 101,50.i 
l & m •ííf-r;-!IV;.lQí,70'. • 
I A jnnior Itó'.lO. 
] ly.n iH)v:-.vmbre, Í0»-J 
Gédni'as Banco Hipóuácario, 4 por 
ÍÓO, 90,50. ' . 
Idem 5 poir 100, 98,25. 
Id3ni. G per 100, 108. 
Acsjotics; 
BainiCo do Dapaña, G00. 
Batuco ' Español de Orédito, 175. 
Bajicó idel Río de Id Pliafa, 49,50. 
T.Mraoos, 20i. 




AlTJ.aimtes, pnianjera, 309,50. 
Noirtes, prímeina, 6̂ ,75. 
Nmiie 6 por 100, 104. 
Ríot;>.!!:b, 6 por 100,. 101,25. 
Támiger a Fez, 97,30.. 
Cédiuílas airgenitinas, 2,88. 
Fraíleos (Pairíls), 21,85. 
. Libras,, 33,C2. 
Dódlainefe, 6,930. 
Mairccs, Ifi'M. 
Firauxcos bél^as, 22,15. 
BARCELONA 
H.'idroeMiCitriiC.a Ibéirica, 405. 
iMprít'irna Unión, 13G. 
Xc.v.iena Silla y Azinair.' 760. 
Alítiós Hornos de Vizcaya, 122. 
Dup-o Feilg-ii'aro, 49. 
Unión Reviniera Eapañola, 165 y 163. 
Uniún I Vii^añola do Expilosivos, 489. 
Obligaciones: 
Ferrocanil d?A Norte 1Q Españia, 
pr.'iiK.ra, 68,75. 
H;.rIroelóo'i.:!iba Ilxinio/j, 5 por 100, 
1921; 91. 
Idoip áS iMom. 5,por 100, 1918; 
Hiiilrceilóotiliic'a ipspañola, 5 por 100, 
a 83. - :*> 
lAítOiS Haronas do Vizcaya, 5 por 
100 liibre, 96,50. 
Idem ídQin, 6 por 100, 101,75. 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 68,60 por 100; 
pesétias 8.500. 
Cédulas 5 por 100, a 93,10 por 100; 
pesetas 10.000. 
Tesoros abril, a 104,-10 por 100; 
pesetas 10.000. 
Valencianas 5,50, a 97,50 por 100; 
pesetas 6.000. 
Cabezón-Lian es 2.», a 72,75 por 
10O * pese tía s 9.0O0. 
Cataluña de Gas y Electricidad, a 
98 por 100; peseta o 05.000. 
Naval 5,50, a 92,75 por 100; pese-
tas-5.000. 
Vicsgo 6 por 100, a 93,50 por 100, 
pesetas 40.000. 
Nueva Montaña 4 por 100, a 71 por 
100; pesetas 23.500. 
<vvvvvw./vvvvvv\̂ AM/wvvmA/vvvvwv\v>/vvv\̂  
ki,teini;oir (ipartida), 68,70. 
Amipintáziaibilie 1920 (pmiKda), 






•Norte, pmümiara, 68,75. 
Idem 6 ipor ICO, 103,85. 
Astufniias, pnimeira-, 65,75. 
AliicainltiQs, pmimeira, 65,50. 
Idem 6 par 100, 101,35. 
Francas (Pairís), 21,95. 
í nbnas, 33,66. 
DóLairos, 6,9225. 
Fraaioaa siuizías, 13,375. 




B I L B A O 
Acciones: 
Baiinco Eapañol del Río, la Pla-
tia, 51. 
FcKTon'iirriiil del Nc-nte de España, 
445 y 44-3. 
Y 
¡m S e a s e r r a r n e r a . -
p a a i ® y e x t r a n j e r o 
o s 
s a u e D r i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
L o t e i a ^ 8, E ^ o s i s i é n - B I L B A B 
'V\\1̂ W.'VVH -i vvvvv̂ vvv̂ v\aA/A.aa vvvvvvvvvvvvvv 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disucltas en Gli-
cenna, ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa, .̂'o mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamentequelos depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado, que la depilación eléctri-
ca Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. : . 
Sa encuenlra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pesa-
tas 12'50 el frasco. 
' Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Vía La-
yetana, 21, Barcélona. 
Dcp. en Santander, Pérez del f/olino 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—El vrcmes, 14 d8 
mayo, "debut d̂ ei- gran tenor HIPO-
LITO LAZARO, con la ópera cu 
cuatro actos, del maestro Verdi, 
ccAIDA .̂ 
Sala y Pabellón Narbón.—Hoy jue-
ves, festividad de la Ascención, a las 
cuatro y media y siete y media, eŝ  
(treno: «Buscando a la mujer)) (Inte-
resantísiimoi drama policiaco, en sfeis 
actas, intenpiretado por Alma Bu-
bens). 
)«E1 asilo de huérfanos)) (dos actos, 
muy cóniioa, por la Tropa menuda). 
Producciones «Pairamount»,. pre-
sentadas por «Sedeocine)) S. A. 
Gran Cinema.—Hoy, a las cuadro 
cuarentá y oiíncó y a las si élite quin-
ce, la cemadia dram-ática de giran 
ĉ sipeidtiájcuflo,! m diinca ipartos, «La 
voz de la mujeir», initerpretada por 
Darothy Phiiliips y James Kiirwood, * 
y- «(El fresco», cóon'icá, ear dos par-
tas. 
iMiañana, vionnas, ' reptüise- de la 
pirihnea-a jomniadja de i(V RUper-joya 
uniiveirsajl «VA jioirobaido de Nuestra , 
Señora de Posess». 
Cinema Bonifaz.—Hoy, a las cua-
tro, a las seis y a las ocbo, ccLos ni-
belunigos», paiimicna joiraiada, según 
la ifaimoisia leyenda ailiomiana en que • 
Wagner inspiina siu inmioírtiail ópíeía 
<(Sigilredo)), i/niteripret.ada por Piablo 
Riclutcir. 
B A Z A f i D E L A S H E D I A S 
C a s a M I G U E L 
Prsciss M M de esla tasa: 
BILG: 0,75,2.30.3,25, 4 y 5 pesetas 
SEDA: 3, i 5.25.6.75 1 8.50 pesetas 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAÂVVVVVVVVVVVVVVV» 
S o c i e d a d C o r m l d e 
S a n t a n d e r . 
Esa Sociedad anuncia la provi-
sión de la plaza de Subdirector de, la 
misma, con el haber anual de 2.000 
pesetas, más 1.200 como profesar de 
su Academia de música. 
Las mstanciais se admitirán hasta 
el día 5 de junio próximo. 
Las bases esitarán expuestas en Se-
cretaría, así como se informará a 
los que lo soliciten de la misma. 
aaAAÂ V̂\'VV\'VVVVVV'.WV-WVVVViAVVVV\'VkVVVV» 
í a d e 
(Siignficffido la cosituimbre de aílos 
aniteriones, se prooedíerá el próximo 
vieírnes, 14 de les comente», a la3 
diez horas" de la hi^ilána, 'a la1 ad-
judiicacdón, mediiianite suibasta, de de-
Kemuinaido número dñ lugares en la 
pobíLac.iión para Qa venta de helados. 
L a adjudiicacdón teñidrá lugar nn 
el salón de la Alcaldía y se hará por 
sámple puja a la lllania, cn la® con-
diciiones seólailadas en el edicto que 
se halla fijado al público en el ta-
blero de aniuinciloe insitail'adio en oí 
portal del Palacio Conisástorial, ad-
viirti'éndose que de ninigiún, modo 'Se-
rán anitoliliziados más puestos que los 
qnie pceviiamianite han. sido señala-
dos. 
Si visita BARCELONA, hospédeM 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Coií 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
R E T R A T O S N I Ñ O S 
DE PRIMERA COMUNION 
FOTOGRAFIA BENJAMIN 
VISITEN EXPOSICION 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO.IOI 
Rl mejor s l í n a d o ; de s é s m M m -
derno -:- Baños particulares •:- T e l é l a m 
icterorbaoos en las bflHíacloies. 
V E N T A DESESPERADA D E . . 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes u muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
WVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVWV̂AâAAO'VVAVVVVVVV 
viajante, veintiooba años, doináaA«í 
do bisutería, quimoalla, .ejte., y QCMIO» 
ciendo todo el liarte, para viag» » 
almacén. 
Dirigirse esta AdmimstraciÓH. 
P o r 8 0 p e s e t a s 
a m e r i c a n a de punto y pan-
t a l ó n « t e n n i s * novedad . 
C A S A M I G U E L 
A T A R A Z A N A S , 3 
L A V E N S E C O N E L P O D E R O S O A N T I S E P T I C O 
ARO XI.-PAQINA g 13'DE MAYO BE 
O Y A L T Y 
GRAN HOTEU 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I É R R E Z 
Máquina americana OMiEGA, pa-
ra la producción del café ¡Expréas 
Mariscos variados. Servicio siegan 
te y moderno para bodas y ban 
cpjeteg, etn. 
Pila-to d&l día: Tiiirnb'al de. ¡mm?. ' 
la immmL i i / 
C A F E 
HABITACIONES 
Tonifica, ayude a ¡as digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
DOLOR OE ESTÓMAGO 
SERVICIO ESMERADO 
J O S E T E J E 
Merced, 6 y 8 - B U R G O S ^ACEDÍAS Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a voces, alernan con ESTRE8IM1EHT0 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERIA 
Â AÂ WVVVVVA wtA^vvvvvî \» vtâ â avvvk'V'vv 
Todo Í! mundo 
bebe léé 
CARLETAS. 6.-MADRJD 
Teléfono 60-44 M.-Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
para automóviles y radio «luy usado contra las diarreas ds los nidos, inclusa en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ejisiyeso una botella y S9 nctsra pronto qua 
•I enfermo como míe, dlgiehe mejor y sé 
nutra, curindoso do saguli* con su usó. 
5 resetas botella, con medlcaclán para unos 3 días 
Aparatos de Radio-telefonía 
M W A T E R K E N 1 
Ptnri» aqom U ulild. 
Poiif.i prcTiuu ki u.'c-aedt̂  
Penjw dinilKa el iciie ir.ca. 
Poroa» fitMíttn b di{eiK6». 
ttrqiu too i{radaklei al plié*. 
Porijue os toluiliiu (I vita. 
Va ain il ikMct do leéti 
e c 
Venta: Serrano, St, Farmacia, MADPID 
4I¿ y principales del mundo ACCESORIOS D E RABIO 
T R A T O S D E C O M U N I O N Le gustaron tanto cuando lea )urgaron con ellos, que cada vez 
que su papá entra en casa piensan que les trae 
oEPflsmsicsi 
EsWiUcináesiíi Daimau Ólivcrej, 8. 
á BARCELONA 
A G E N T E EXCLUSIVO 
8 l\WVWWVVWW\fWWW\̂ ^ NUEVOS MODELOS futo ladulila, 14 ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 cénfcimotí 
En farmacias y droguerlai< 
Toda la correspondencia de 
E L PUEBLO CANTABRO 
diríjase al apartado i2« 
Paseo de Pereda, número 21 
(por C a l d e r ó n ) - S A N T A N D E £ j 
T r a s a t l á n t i c a 
E X ! LINEA A CUBA Y MEJICO 
E l día 19 de MAYO, a las tres de la tí 
TANDER el vapor ! ¡ T 1 Í B E m ; 
P O D E I S 
P e d i d los prospectos referentes a los T R A T A -
M I E N T O S V E G E T A L y C o m e d i a n t e l a M A S -
C A R A A S P I R A N T E del Profesor D o c t o r K U H N , 
de B e r l í n , a 
" V E R K O S " 
INSTITUTO BIOLÓ3IGO INTERNACIONAL 
Secc ión C 1. 
a ñ i l l i e n o a l i e 
Brandes vapores eorrees hMm* 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ. 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
>, L E E R D A M » 16 de junio. 
.» SPAARNDAM > 5 de julio. 
' » MAASDAM > 28 de julio. 
> L E E R D A M > 6 de septiembre. 
H SPAARNDAM p. 29 de septiembre* 
> MAASDAM > 20 de octubre. 
n EDAM > 10 de noviembre. 
» VEENDAM » 20 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
> L E E R D A M > 29 e noviembre. 
> SPAARNDAM > 22 de diciembre, 
í MAASDAM > 12 de enero de 1827. 
K EDAM > 31 de enero » » 
> L E E R D A M > 23 d febrero > > 
> SPAARNDAM > 16 de marzo » > 
> MAASDAM > 4 de abril » » 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS * 
Vueva Orleans 
Predas M tercera tlase v S S ? Í S WZtáÉZ 
Habana PesetEis 539,50 
.fin estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
I nos a Nueva Orleans, que son ocho dollara más. I TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO Estos vapores son completaraente nuevos, estando dotados 
| de todos los adeJantoa modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a au servicio es tq^o español. 
Se recomienda a los sefiorei pasajeros que se presenten 
en esta Agencia, con cuatro días de antelación, para tra^ 
roítar la documentación de embarque y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente cu San-
tander v Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 





E l n i ñ o a ú n n o a n d a b a 
a a ñ o s y 
Pofia C. y., comadrona en D ^ , dlcs acerca &• 
18 S a l e s N u t r i t i v a s " E U D I D O N 
"La sal nutritiva da baen resultado a cu&ntai 
ieñoras la recomiendo. 
Sobre todo en una niña que padeció raquitismo, 
que a los dos años y medio aün no andaba, XTUDl* 
D O N ba becbo maravillas, pues a los cuatro sema» 
ñas de tomar ésta la niña mejoró mucíio y; «apc* 
(ó a andar con alearía de los padres. 
S A L E S N U T R I T I V A S 
E U D I D O N 
son indispensables y de gran Importancia PARA, 
NIÑOS DEBILES Y RETRASADOS EN E L D M * 
'ARROLLO, RAQUÍTICOS Y ESCROFgt^l f t , 
El gasto diario es de 10 c é n t i m o s . 
El beneficio es de gran va lor . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r i a a . 
A L F O N S O X I I I 
Capitán, don Agustín Gibemau 
•admitiendo pasajeros de todas clases y carga con dettino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de imptos. Total 549,60. 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Ei día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádi» al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b é n 
que saldrá de aqued puerto el. día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para Un bol 
destinos, incluido impuestos, peseta 667,76(1 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 




I. MJ».-«> ..:--.*..««=.. n4$*!?£P 
L A M A R C A M A S A C R E D I T A D A 
S e v e n d e p u p e l v i e i o a t r e s p t a s , a r r o b a 
S i e s t á us ted interesado en 
g a s t a r b ien su dinero, le inte-
r e s a v e r nuestros ú l t i m o s mo-
delos y prec ios . 
i O C A S I O N ; 
P o r d i s o l u c i ó n de soc iedad y p u r a d a r e n t r a d a a las n u e v a s e importantes 
remesas a d q u i r i d a s p o r l a S o c i e d a d de A . N a v a r r o , S. en C , se l i q u i d a n : 
400 pares de calzada para niños y niñas, hasta el número 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
250 pares de calzado para señoras, hasta el núniero 40, de 4,50 a 10 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
G r a s l s s mímm en c a l c e s fie í o i a s clases s a m M e r o , s e ñ o r a j mml 
No so lamente lo dec imos , s ino que lo demostramos , que n i en c a l i d a d 
n i en prec io n a d i e puede compet irnos . 
E R . - - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 . 
saldrá de Corufia el 5 de mayo, para) Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 0 para Cartageav 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaki 
(facultativa) y Sangñai, admitiendo pasaje y carga p»?* 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales hay* 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esc*-
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sui ageoWj 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Teléfono 63.-Wr 
rección telegráfica y telefónica: QELPEREZ* 
Para E 
m i y Ta: 
. Estos \ 
ódoa por 
Wevan mi 
HUEVO preparado compuesto de esencia de acá». 
Utuye con gran «entaja al bicarbonato en todoglfl 
«ucs.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de sota ipurww. 
de güeero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Ti***!' 
Io«isF,catarro crónicos, bronquitis y debilidad gen** 
t • r e c i o 1 3 , 5 o p a s e 
p e p ó s i t o s J D o e f v r M e n e d i e t * * £ 
venta t a las prlnolpaücc latmaalM «• 
Sao a****?'̂  
M ADR'» 





»jul io; ' 
i 25 M o l 
^ d o ^ 
^Puertos 
\ J J J E R O S D 
^ 0 del pa 
S u c u r s a l n ú m . 5 . -
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de $' 
da clase de cortinajes, enc& 
gándonos de la colocación. Ex 
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modemofl. E t 
peciálidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa el 
muestrario a domicilie g, fuera 
¿9 la ^apiti!. 
T R S N C H E R A S 
Se reforman y .vuelven • 
a A B A N B 8 # 
mélvcnee i 10 pewtwi 
dando nuevos. . 
8. MORET. M J ^ * 
a P U E B L O C A N T A B R O 
isssssamasa SBSSSSm 
ARO x r . ~ v i » A G i | y y f 
3 ^ t t , , 
5lunil)rt 
B 63 con se 
economía y r 
sfros transportes 
con una camioneta 
l í c a 
SAN-









M U D A a £ S í S N I E G A Especio//dad en bangueíes.— 
Precios económicos. 
















- D i -
SERVICIO RÁPIDO D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S ÜE S A N T A N D E R 
H a b a n a , Y e r a c r i i z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O DZ S A N T A N D E R 
E l 15 de mayo el y^apoj- H O L S A T I A , 
E l 23 de jun io » >, T O L E D O . 
E l 3 de agosto H i 
É l 14 de « e p t i e m b r * x l 
E l 24 de octubre * > 
E í 4 de diciembre > K 
¡HOLSATLA^ 
¡TOLEDO^ 
H O L 8 A T I A . 
t r O L S O Q . 
Admitiendo carga y pasajeros de y 2.» clase, 8.* económioa j r 
„ P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
f ^ f i a b t t n a : pfesetas 525, m á s 14^60 de impuestos. TotaJ, pe se t a» 559,50.—Par» y o r » 
« " « y Tampico- pesetas 575, m á s 7,75. de impuestos. To ta l , pesetas 582,75 
üistios vapores e s t á n construidos con todos los adelantos tnOd^nna v IM 
gaos por el esmerado t ra to que en ellos reciben- Io« pasajero* 
evan médicos, camareros y coemeros espafiole».; 
Fábrica de tallar, bise'w 
y restaurar toda dase d ' 
(unas, tíspejo* de las fot 
ma» y meáidas que. si 4f 
TC. Cuadros grabados 
nolduros del país y «» 
Iranieros. 
m n m - m % «§ 
P I A N O Euperior, m á q u i n a de 
escribir ú l t imo modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
>casión.—«El Arca de Noe».— 
fue l l e , 20 (esquina Ca lderón) . 
A c a b a n d e ¡ l e g a r 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. R e 
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
— -
i .-'ínea de tula 





« O R O O M A , 
i O R T E G A 
» O R I T A . 
» OROPESA. 
* OROYA. 
^ r C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
^ J A ^ QUE' agesta, V a l p a r a í s o y 
BAjERoT,?i?de P e r ú y ChiI¿- A D M I T E N PA-
t̂ ecio d i l ' * 2 m y 3-' C L A S E Y C A R G A . 
1 paiaie a la Habana {incluido imptot.) 
















Patajerot de cámara.—Para servicio de l o t 
españoles estos buques l 'evan camareros y coci-
neros e spaño le s encargados de hacer p l a to» a 
estilo del pa ís . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañ ía s de teatros, etc., y en billetes de i d» 
7 vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.-—Son alojados es 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua^ 
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las canjidaa, de 
variado menú , son servidas por c imareros en 
amplios comedores j condimentadas por cocine-
ros e spaño les . Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje—Para puertos de Panar 
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , lo l io í t en i» 
de lo» 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 1. — Teléfono 4f. 
T e l é K m n a » y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
i*» 1»^ principales f áb r i cas de 
Europa las ú M m a a novedades 
en papeles pintados. 
Grandes existencias. 
Precios b a r a t í s i m o s . 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Pr imera , H . - T I . 5-87 
A v i s o a l p ú b l i c 
i M i s s m m v . z m m m u 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
¿GENTES y V I A J A N T E S que 
¡conozcen la publicidad y pro l 
Ipaganda en general, necesito.] 
¡ {Buena comisión. Informes: Ta- i 
bleros, 3. 
S E V E N D E N dos pisos, llave 
en m a n o . — I n f o r m a r á n : Gene-
ral Espartero, 19, 3.° izqda. 
P A R A P R I M E R A C0IVIU-
NION, calzados «FAON», San 
Francisco, 24. — Lindos t ipos 
en calzado para polli tas y n i -
ños. 
C A L Z A D O S «FAON» — San 
Fra/ncásco, 24. — Rec ib i éndose 
preciosos modelos para señora 
en zapatos de medio tacón. . 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan 
Objetos para regalo. Relojp 
de todae clases. 22, San Fra^ 
cisco, 22. Santander. 
VENDO o a lqui lo a l m a c é n . 
C a l d e r ó n , 25, 1.°, i n f o r m a r á i í . 
^ e v e n d e p a p e l v i e j o a t r e s p t a s . l a a r r o b a . 
A R C A S 5 Í W Í S Í B L E S 
Empotrada el arca en la. 
pared, ésta queda haa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 
Apartado 185, B i l b a o 
ftepreaentant* em SantBndt l 
Toté M a r í a Barbosa* Oiaaero» 
T. «•anadia 
ii i í m i s i u i i o y u u u r c p 
SEfiORÍTAS DE RODRISUEZ 
ipte-noa, medio pensionistas ex-
rn « M A R T I L L O , 5 y ^ c i r s a l 
S A f í n i N F R O 
'VENDO coche «Ford» , 2.500 
pesetas. 
Calderón , 25, 1.°, i n f o r m a r á n . 
SE VENDE o a lqu i la el bal-
neario de l a p laya de San Mar-
t in , de S a n t o ñ a ; edif icación 
moderna, con todos los servi-
cios completos. 
Para detalles y precio: JERO 
N I M O H E R R E R I A . — S a n t o ñ a . 
E n c u a d e r n a e i ó f j i 
D A N I E L t ^ O N Z A L E ^ 
Calk é t Sac José, adm* 3 3; 
S e mi% p a p e l v i e l n 
VENDO camioneta «Ford», en 
buen estado de conse rvac ión ; 
precio económico . Pa ra infor-
mes: Enrique T e r á n ; Suances. 
B A R C E L O N A 
9 . A V I Ñ 0 . 9 
S E N E C E S I T A un oficial de 
sastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo el año . A l -
macenes «EL A G U I L A » , San 
Francisco, 30. 
P I A N O , de aspecto nuevo, 
vendo barato. Segismundo Mo-
ret, 11, pe r fumer í a . 
E N S E Ñ A N Z A de t e n e d u r í a de 
libros por par t ida doble y 
cálculos mercantiles.—San Jo-
sé, 3, duplicado, tercero izqda. 
V E N D O c á a a con 600 carros 
t i r i r a , p r ó x i m a Santander, 
buenos para exp lo t ac ión leche^ 
Informes la Admin i s t r ac ión , ., 
l í í í l i i i ü a s p a r a w r f W a r 
lea de m e j o r r e s u l t a d o 
y las m á s e legantes 
M A Q U I N A S E ' P E C I A L E S 
de todas clasee. p a r a l a con 
fección áf ropa b l a c c ñ y de 
color, s a s t r e r í a , corBés, etc. 
t 1 ara l a fabr cacicn de 
medias, calcetines y g é n e 
ro de pun to ' T 
D M t i n m m u i i m i 
m m , % . i - m m , u m \ * -
do 7S8.-BllüGt[,0!tí 
i danse c a t á l o g o s i l a s t f a d o s q n e se en i a r á n j | r « t i a . 
j ^ B O l l R A L S Á M l K O S ^ - e s j 
&éífm 
L o m e j o r p a r a l a ^ T O S 
: 'Ronqueras: fdjárrcs L a r i n g i k f l G 
LABORATORIPÍARRANS SEVILLA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E J J L O M A € 
Consumido por las Compañías de los ferroctrrües é ú 
Norte de España , de Medina del Campo a Z&morffi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
tnguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de N»= 
le negación, nacionales y extranjeras. Declarados s!-
aaiJares al Cardiff por el Almirantazgo portugaéio 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
marados.—Para centros metalúrgicos y doméstico». 
JTAGAWSE P E D I D O S A L A SOCIEDAJO 
H U L L E R A E S P A l R O L A ; — B A R G E L G I f A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
d o n ' R a m ó n Topete, Alfohso XIT , fa i l—SAN= 
T A N D E R , señor H i jo de Ángel Pérez y Compa- .. 
« l a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toraío 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A n M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
l U U D k M 
c o r s o i l e i a n a É s . 
Figuras y figurillas. 
Confidencias de José María 
Salaverria, 
Salaverría es alto, delgado, seco, 
rígido. Habla despacio, con voz fuer-
te, llena, un poco bronca. A veces, 
como para subrayar algo, introduce 
una sonrisa en medio del párrafo. Y 
otras, sai cara alargada y pálida se 
ilumina con una risa alegre, opthms-
ta, feliz... 
— I Dónde nació 1 
—En Vinaroz. Mi padre estaba allí 
de t-OTrfero, Pero era vasco, como 
toda mi familia. A mí, cuando tenía 
dos o tres años, me llevaron a San 
Sebastián. Y allí viví, en el faro de' 
Monl-o Igueldo, donde nía padre os-
tába entonces. Allí me eduqué, tam-
bién. Por ê o yo me considero vasco. 
—I Qué edad tenía usted cuando 
empezó a escribir'? 
.—-Quince años. A los quince años 
ya escribía y o de todo: novelas, dra-
mas, versos, crónicas. Luego lo rom- J pero que cent-ía el no p o d e r estrenar 
pía... I el drama p o r q u e era i i T e p r c s e n t a h l e : 
—/.No pulOicaba nada? |también le di un ejemplar a Eena-
—Entonces no. La gente que me vente y otro a los Quinterón, pe™ 
rodiciaba, el medio en que vivía, era €n vista de que no estrenaba, decidí 
ho-siül a la Litera tu ra,.. Me aoomeja- suprimirlo y no volver a ocuparme 
ban otros camilnos. En poco tiempo eso. 
fué ciicesiva mente telegrañíta, del i- j A veces siento la tentación de cs-
sueante, ayudante de un maestro de pribir para eil teatro, pero logro conr 
qoie hace con ellos González Blanco... 
—¿No le interesian los, estilistas 
de aquí? 
—¡ Aquí no hay nadie que tenga 
estilo 1 No creo que el estilo sean 
laa sonoridades que Valle-Inclán po-
ne en torno de una vaciedad ; ni el 
párrafo redondeado, amanerado y 
grandilocuente de Ricardo León.. 
Tampoco creo que sea esa mezcla de 
los estilos de Perada, Galdós y la 
Pardo Bazan, que es el de Pérez de 
Aya!a, ni los párrafos de Miró, eri-
zados de vocablos raros... No, no; 
eso no es ríl estilo... 
— i Lísted no ha • intentado nunca 
hacer teatro 1 
—Sí; tengo un drama. Cuando lo 
hica se lo envió a Díaz de' Mendoza 
Me escribió al poco tiempo, dicién-
dome que •'l me admii'ába mucho; 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O S 
obras, hcy-tera, ayudante de ml.n;?3, 
ermNleado en la OomixafSía A.rrenda-
tnnerme. Además, es que no hay có-
micos buenos. Borrás es ;un hombre 
taria... Lo intenté todo. Por último, que sabe berrear muy bien, pero que 
caii 'a'lo de mis fracasos, me fui a no tiene noción de lo que rs el tea-
Amcrica. jtrn. Y la Guerrero y Mendoza son 
—; Y allí qué hizo? |un par de «fiareámales^. Todo lo que 
—Fui a Puerto |lico, donde tenía sea salirse de reipresenl ar éh el pa-
un pariente comerciante. Pero me ) peí de un viejo reumático' y olla el 
cansé pronto de mi profesión de hor-1 de una señora anciana, níadre de 
tera. A los veinte años, después de un mutilado de la guerra^ no lo po-
haber leído a Schopenhauer y haber nen en escena. 
publicado algunos versos, vender ca- j —•) A usted Wteresa la literatu-
misetas" a los negros me oarecía ima ra de vanguardia? 
Ambrosio Sarmiento. 
Ayer fué llevado al cementerio el 
cadáver del pobre Ambrosio Sar-
miento. 
Sarmiento fué un novillero que 
llegó a dominar la difícil snerte su-
prema, pero como para triunfar no 
basta valer, sino tener amigos, el 
torero se eclipsó en la lucha, mien-
tras otros subían. 
Ambrosio sólo mató petacones en 
las plazas de Vii&ta Alegre, Tctuán, 
Ohinehón, Santander, Astillero y To-
rreilavega, teniendo tanta dcRgriicia 
en sus actuaciones, que fué cogido 
repetidas veces, ailgunas de inave-
dad, c o m o le o c u r r i ó en mientra pla-
za toreando con Ceiita y Ensebio 
Fuentes una novJllada gorda de Al-
barrán. i 
Ent'-e los toraros, igual que entre 
los aficionados, i gozó siempre Sali-
miento de un '"van fyréáftgícf' ñor su 
(seriedad y su hombría de bien, que 
le hicieron conquistar las simpatías 
de todos, excepto las de los empre-
satiQts de las primeras plaza??, más 
atentos a las cuentas de los apode-
raifíos que fi y.alnr de l̂ s f'H.eRtíPOiSi 
Si no record.amos mal, Ambrosio 
t&P&á en Madrid en un;v corrida or-
ganizada por 'la Asocia.ción de la 
Piensa de la corte, matando uno de 
loi-j novillos, que fué rejoneado a la 
portuguesa.. 
Fu aquella c o o T Í d a ru^tó mucho 
ri! t r - r b a j o del s a n t a n d e r i n o . pero si-
guiió sin apoyo de apoderados ni do 
^r^esas y todo su empeño fué es-
téril. . . . 
AI fin, veneido en la pelea, se rê  
fuigió en S-̂ în.ñdiíT y rontrajn ma-
tinmoin.in. d^.pués de haberse asenru-
rado el porvenir con una colOcn.fiÓnr 
cosa tan odiosa que pensé varias ve-
ces en el suicidio. Me volví a Espa-
ña. .. 
. — Á San Sebastián ? 
—.Sí; a mi casa. Volví desespera-
—E¡1 propósito de renovación, sí. 
Lo que no me interesa es la gente 
que hace esta literatura.; Son seño-
ritos vanidosos, titiriteros". I No saben 
hacer más que piruetas. Guando uno 
do, con un fracaso más.% Al poco espera alguna cosa genial, hacen 
tiempo empecé a colaborar en los una cabriola y se ponen muy conten-
periódicos de San Sebastián. Hice 
dos o tres escanadas a Madrid para 
publioar mis primeros libros «El pe-
rro negro»' y «Vieaa España». Des-
pués me vine a vivir aquí. 
;'!—¿Ya escribía usted en los perió-
dicos madrileños? 
—'Sí; ya empezaba a, ser conocido. 
Primero hice una campaña de vera-
no en «España Nueva», publicando 
una crónica diaria. Luego colaboré 
en otros periódicos. Después me ca-
sé y marché a Buenos Aires. 
—i C/uánto tiempo estuvo allí ? 
—Tres años. Colaboraba en «La 
Nación» y en «Caras y Caretas». A! 
imtallar la guerra europea me vine a 
Europa. Estuve en París. Londres y 
Berlín, enviando crónicas de la gue-
rra a los periódicos argentinos. Cuán-
do terminé esta excursión volví a Es-
paña y me establecí aqüí, definitivar 
mente. 
—; Para siempre ? 
, —Sí; ya para siempre. De vez en 
cuando, como me guata mucho via-
jar, hago gailidas al extranjero, a 
provinciars... Pero a pesar de mi es-
píritu ambulante tengo que resig-
narme a vivir aquí. Y no es que eŝ  
té mal. Mis libros y mis colaboracio-
neg me producen lo bastante para 
vivir desahogadamente. No tengo 
grandes lujos, pero tampoco los ne-
cesito. 
—¿Qué.obras prepara? 
—Dentro de unos días publicaré 
Vttk libro de crítica: «Retratos». Son 
semblanzas de varios escritores es-
pañoles contemporáneos: Baroja, 
Unamuno. Ortega y Gasset... Prepa-
ro tambiéji otra obra, que titúlase 
«Diálogos en la montaña». En ert© 
libro estudio ideas y cosas que a mí 
me preocupan : problemas de Reli-
gión, de Sociología... 
—j, Qué opina usted sobre la de-
cadencia de la novela? 
—No creo en esa decadencia. To-
do lo .más será que haya crisis de 
novelistas; pero esto no tiene nada 
que ver con la, decadencia del géne-
ro. En la novela hay nuevas formas 
sin descubrir. Lo que hace falta es 
que las descubran. Pero de esto no 
se preocupa nadie. Todo el mundo 
sigue haciendo novelas como en el 
siglo pasado. Blasco Ibáñez, por 
ejeonnlo, si^ue haciendo novelas co-
mo haee cincuenta años las hacían 
Zola, Maupassant. Glaro que las ha-
ce infinitamente peores... 
—J,Y del, estilo qué opina usted?. 
tos. Llevan ocho años llamando la 
atención de la gen te-.y ..sin. hacer na-
da. Hace falta un genio y éste no 
aparece... 
— i Qué ideas políticas tiene usted? 
—Siendo joven, padecí ' todos los 
sarampiones políticos. Fui socialis-
ta,. republicano radical... Luego me 
fui desengañando y dejé de interve-
nir. Por eso ahora estoy un poco al 
margen de la política... 
Javier SANCHEZ-OCAÑA 
L o s i t u a c i ó n i n t e m a d o n a l 
E l Gobierno alemán 
ha presentado ¡a di-
misión. 
La oposición inglesa. 
GINEBRA.—.Por unjami/midad, sal-
vo la abstención de España y el Bra-
sil, se ha aiprcíbiúido la siguiente pro-
posición de_ lord Geicü: 
Primero.—iLcis poiestos no perma-
ncniftes del Coimiiiió .de las Naciones 
teffidirán tres años de. duración. 
laegniaido.—.Toidas loe lañds se cc-
'idl (carca Qliciocaoin<?t9 an los puestos 
do la paii'te mo poimianenite;. 
Tcmmi'hiada la votaJc-ióni, kard Cecil 
dieclnnó, | a Si lolíbffie del Gobierno 
brijlámico, que se oiponía formabnen-
te al aiumcmío de ipuestos ppnma-
nenites, con execipcTón de AlciVian.ia. 
Crisis en Alemp.nio. 
P.F'RUN'.—Ha áfináí^kló el Gab.Vn?-
te Lutticir, por haibccr aüdo derrotado | 
•por 176 voi'ios conára 148, al acr i -
barse u.na moción de los domócra-
tas pron.uíiciándoso en contra-de ios 
DUievás CÍP'! ( TO-•^cci.idiai'.ki'S para la 
bandera aleir.iainia. 
Un accidente. 
AMTEN.S.—Un aparato do la' avia-
ción militar, pilotado por ol oficial 
Goatan, cayó desde gran altura. 
E l piloto murió en el acto. 
Brunet ha fracasado. 
BRUSELAS.—Biunet ha fracasa-
sado en la formación de Gobierno, 
y asi se lo ha conjimî ado ai Bey. 
La dimisión del Gabinete alemán. 
BERLIN.—Hindenbura; ha a/'^rta-
do la dimisión al Gabineite Luther, 
rogando a los ministros que conti-
nias y menos cosas extraordinarias 
que en sí llevan actos de sacrificio; 
eso no. Nos permitimos rogar, por 
medio de la Prensa toda, a cuantos 
Clubs Taurinos existen en Espáña 
celebren el sábado por la noche del 
día 15 de mayO un acto, por peque-
ño que sea, 9, la memoria de José. 
Lo mismo da que sea una velada, 
que1 una conferencia, que un minuto 
de silencio dedicado a su memoria. 
Además, el mismo día del aniver-
sario, hacer act'i de presencia en to-
das lías fiestas taurinas que se ceue-
bven en España, pidiendo que el pa-
seo de cuadrillas se haga sin músi-
ca, en recuerdo del que fué maeslro 
de maestros, deí «Sumo Pontífice», 
como le llamó un célebre revistero. 
A los señores revisteros de todos 
los periódiecs-diarios en general y a 
los semianarios taurinos en particu-
lar, les rogamos que en tal fecha de-
diquen unas lineas a su memoria, 
bien publicando su biografía-, bien 
recordando alguna de las muchas 
tardes memorables de su triufnal ca-
rrera de lidiador de reses bravas. 
En esta forma pretendemos cerrar 
con broche de oro los innumerables 
reciuerdos que dejó el gran torero 
por todas las plazas de toros de Es-
paña, pues por lo que respecta a 
nosotros, sólo podemos afirmar ro-
tundamente que su recuerdo vivirá 
perpetuamente en nues/tro corazón y 
que lloraremos siempre pérdida tan 
scn-ible. 
Barcelona, 10 de mayo de 1926.» 
Por nosotros no ha de quedar. 
Ahora que don Pedro Santiuste dé 
la- orden oportuna para que en la no-
villada del domingo no toque la mú-
sica dura-nte el paseo de cuadrillas. 
que eneaja-ba dentro de sus condicio- ^ presidentes de los Clubs tauri-
n e v í de tenedor de libros. 'j1103 ^ Kines» y «El Comptoir» 
De aquel matrimonio, Ambrosio, cmapl^á! lo solicitado por Fajardo, 
bá dejado cinco hijos en aran noce- v v w ^ ^ w w w l v w ^ \ ' v v w A A A ' v w / v v v - w w w w w 
eidad., Huérfanos de madre primero 
y de padre ahora, los infelices vie-
ron sacai* de casa ayer el cadáver 
del que lo fué todo para ellop, con 
el espanto en etl alma y el llanto en 
loa ojea. 
Si el poVo novillero hubiera lle-
gado, sus hiio> serían hoy miimados 
de todos por haber nacido del ídolo. 
Pero no llegó,y solamente los gran-
des amigos del padre sé han acerca-
do a ellos pa^a diarles fuerza en la 
'espantable batalla que han de ganar 
a la vida. 
EÍ;3 ha sido el dolor inmenso del 
pobre Sarmiento. No le dolía su mal 
que le ai-rastraba a la tumba, rfi el 
olvido de quienes un día. cinndo 
iba camino de la gloria, le anima-
ban a subir. Sólo los hijos le hacían 
angustiarse y sufrir horrorosamente. 
«;,Qué va a ser de ellos?»—Jocía a 
todos los que iban a verle—. Y pen-
sando en esa terrible incógnita, ce-
rró los ojos para siempre. 
Nosotros fuimos ayer detrás d^l 
modeoto coche fúnebre. Alameda 
arriba, .por el mismq fdtio oue ot.T-o 
día recorrimos, en coche, siguiendo 
el de los toreros vestidos de luces, 
entre los que iba él, ansioso de pad-
mps y dinero... 
Lai-s cosas de la vida, que son siem-
pre igual de frías e igual de amar-
gas. 
Abona h?v ono ochar u n a mano a 
los hijos de Ambrosio y el mejor 
modo de hacerlo es abrifindn un pa-
r é n t ' ^ ' s en la novillada d e l domin-
"'v piáiT^, nue los fo'",T,r,<j d e aíbiOTa 
pidan, un' p o t o r r o al público con des-
tino n, fthiocil de cu compañero 
d" nnt.nífo.. 
P.^gU'-o-; whpmrm míe to^'o n1 r\A-
rtiiof)., rty. t - i v o K i r r n p r e pjira el no-
li".-. .Ary1 -rcírv rrran cimpni'.-i. sabr^ 
fVc- —"''-.T^O fi.p ytp..nft .Tinne'7a.s que 
""i"'1""'-1 . I hn.',«'r rpfín toi'''i,pble ln. o r -
U ó r n ó ¿o CJflicn hi:^-! para o u i e n e s , 
r-n !•> fio" r?,-, vidn. cp abre una 
s^nda &p̂ 3stî mi w *™r-\(li.. 
E L r \ o C A I R E L E S 
Rornrdan-'o a ,l"?eli+o. 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
Concurso de carteles 
.. L a Aisodaciófl de la Prensa abre 
u^ concurso de carteles entre los 
pintores regionales para premiar el 
qiie mejor interprete algún, asunto 
de la^ provimia •.•relar.-ionadó con U 
«Día dé Santander.). 
Las dimenriones de los modelos 
,haA de-ajustarse a 70 centímetros 
de ancho por un metro de alto, si el 
.boceto • no es apaisado, en cuyo ca-
so se invertirán las medidas. 
Los artistas deberán emplear en la 
confección de los modelos cuatro 
tintas planas, colocando en el lugar 
más adecuado la layenda «El Día de 
Santander.—18 de julio de 1926». 
E l plazo de admisión termina el 
5 de junio y el premio que se adju-
dicará al elegido por el Jurado será 
de QUINIENTAS PESETAS. Los 
bocetos no admitidos podrán ser re-
cogidos por sus autores dehtro de 
los quinc'ei días siguientes al del fa-
llo del Jurado. El modelo premiado 
quedará de propiedad de la «Asocia-
ción de la Prensa». 
Los señores concursantes deberán 
eniar sus carteles a cualquiera de 
las Redacciones de los diarios loca-
les «La Atalaya», «El Cantábrico», 
E L PUEBLO CANTABRO y «La 
Región», acompañados de un sobro 
en cuyo .exterior vaya el lema co-
rrespondiente al modelo. E l nombre 
de! autor debe ir dentro del sobre, 
en una tarjeta de las llamadas de 
vi rita. 
SantanfVr, 12 de mayo Je 1926. -
La Comisión. 
vwvvwvvvvvvvvvwvvvvvv^xwv^^ 
El día en San Se-
bastián, 
P a r a pasar el rato» 
Inauguración de una capilla. 
SAN SEBASTIAN, lí.—Esta ma-
ñaTiia y con giram saliciminidad, se ha 
vfvi'(fici'vi<i la inatuernvacilón de la ca-' 
il^T^TlZ.]'!» " pilla die tos PP. Enaíniciiscanios, que* de Paren ona. don Joimiín Fainrdo. . ^ ' •r-, . 1 , ™ 1 T '[iv'Mi coaaliiuiído mu convento en eli 
«oc r-cmU* i„ • i • 7 I Pa;?eo...de Atcciba, fivavAe al cafmpQÍ nos remite la sifuiente carcu ar, que A-Á tJtSSt 1 . 1f> r>l T o • 1 ! 
. •' . , . ' H de fuitbol de la Real Soeedad. 
con gusto reproducimos: 
«El próxiim) domingo, día 16, se 
cumple el sexto anivensario de la 
muerte de ese gran torero, y como 
Btm que en eil corriente año ese día 
cae en domingo, nos permitimos, co-
mo aficionados a la fiesta v entu-
Cosas curiosas y relativa 
mente amenas. 
Las elegantes de Filadelfia han 
sabido con sorpresa que las modistas 
británicas estiman que el peso de 
todas las ropas con que va vestida 
una inglesa es por término medio de 
840 gramos. 
En Fdladelfia, en efecto, una' mu-
jer no iría a la moda si ella no lleva'-
ee sobre si más de 450 gramos de 
ropas. 
Según los diarios americanos, no 
obstante, el campeonato de la lige-
reza en el vestir lo conservan las pa-
risienses, cuyas r̂opas, juntamente 
con el calzado, no pesa, según cier-
tas informaciones, arriba de 345 
gramos. 
« « • 
E l nuevo Museo del Ermitage, en 
Leningrado, era considerado mucho 
antes de la gran guerra como una de 
las fralerias más notables del mundo, 
si bien raramente se daban porme-
nores de sus riquezas. 
Estas se han acrecentado en d 
curso de los últimos años—dioe un 
periódico—, ya que san sido trans-
portadas al Ermitage muchas obras 
(pintura y escultura.) que se encon-
traban en los palacios de los grandes 
duques o en colecciones particula-
res. « 
Hacia fines de 1925, los conserva-
doii'es del Ermitage emprendieron la 
publicación de un nuevo catálogo, el 
cual demostrará que en lo concer-
niente al número de obras, el Ermi-
tage figura inmediatamente después 
del Louvre y la National Gallery en 
la lista de los Museos europeos. 
L a pintura holandesa es la que 
está mejor representada en el Ermi-
tage. Hay 43 Rembrandts, siendo así 
que en el Louvre sólo hay 22, y en 
la National Gallery (Londres) 12. E l 
Ermitage posee 52 Rubens. Ruys-
daeil, Goya y •Wouwerman están 
mismo, magníficamente 
dos en Leningrado. 
Uno de los candidatos al 
que quedó vacante en la Acad 
de la Lengua francesa por M 
de René Baylesve, había tenido, 
imprudencia, con motivo de una -J 
cióa precedemte en la que fué 
rante, de declarar que si no fcra 1 
gido no sobreviría al fracaso. 1 
bien, días pasados hacía una n\]»i 
visita protocolaria a uno de 
moristas más mordaces. 
—Una vez más—le dijo é s t e — 1 
ré por usted. Cuente conmigo. 
Y luego añadió: 
—Yo cumplo mi palabra. 
• « • 
L a reñora Bernice Dominic 
Chicago, era acusada de haber 
venenado a su marido. 
Esta, al menos, era la tesis sosie. 
nida por los peritos que habían re-
cogido en el domicilio de la incuW 
da y luego examinado, cierta belíî  
de la que la señora Dominic se h. 
bia valido—según ellos decían—pan 
hacer desaparecer a su esposo. 
Abora bien, en la Audiencia, ej 
medio de su discurso, el abogadn ds 
la acusada deja su sitial y se dirigí 
a coger de la mesa, donde se hallaj 
las piezas de convicción, el frasco 
sospechoso ; absorbe el contenido an-
te la estupefacción de iueces y ú. 
bdico, y luego sigue hablando duran-
te treinta minutos, con gran faeüi. 
dad y sin sentir el síntoma de enve-
nenamiento, sobre el fondo del pro-
ceso. 
E l Jurado, edificado por el êsto 
demostrativo del defensor, ha ab-
suelto a la señora Dominic. 
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C o m i s i ó n provincial. 
Un Congreso internacional 
en París. 
Al acto asV-î n o,u kis autoridades. 
Después die lia ccircrnonla I 0 3 invi-
tados fuciron obiscquiiadcis con un 
(duirtch». 
Entrega de pergEmino. , 
E l OilcaV"? rinVeg^. d eñ'sTi'taMé o 
Jnúen en sus puestos hasta que se 
- E s t o es una cosa que me preiocu- • forme ^ d Gobierno. j 
pa y que trataré en algún libro que 1 ,, * ' . -. .„ i \ T , ,., 1 j I Un mensaje de Novdre, haga. Yo creo que el estilo ha de -r,^,,- . « 1 . mr -n • , , „ • + v „' RO-MA.—El comandante 1 Novillo tener belleza y pensamiento, x .ser , . , • , / - . , • . , ; t -i ha enviado un menisaie al (Jobieimo adema.9 una cosa fuerte, vibrante. ' 
Por ejemplo, el estilo de ' Sdiopen- \ ifcaJiano anunciándole que íjl palx-- j 
hauer o dei Nietszchc que llega a llón italiano ondea ya sobre el Po-'" 
gaseaos; después d̂e los «asesinatos» do " Norte, ' | 
siast s del maestro, requerir ed con  niañana por Ja masfiam-. un prectos»") 
curso de loo señores revisteros de peryanmino al cciroinnl de Ingen.kpos. 
todos los periódicos de España para ÍPÍ0' .d -̂" p.l'ni ' i o de zqoadi i*e.vmi-
que nos ayuden en €§a empresa de n'ad-rres de gw. imr.cn em esta pía-
recordar a ¿mo de los que, con su za, p^r^'aínJao que se acordó otor-
trabajo y sabiduría, más contribuyó Pair Q\ ciliado regrim^ito con miotivo 
a fomentar labrava, fiesta f que; de la eoncosV:! dle p conbata de la 
cml Ir.-, héroes de algo grande, niu- g " ' ^ c™Z die "Bo^iVonicia por ̂ -u 
rió trágieamente en la nefasta tarde t<i.nílla.T:.le coinipei.::i.').ni'"jei;(:.o y fliabar 
de! Ut do mp.vo de 1920 ^n la plaza -n.-'."--/ : l-i cm Mlpjj i fwra''':, da.ndo 
de'.Tr'avcra de la Reina. t: 11 a too VÍCÍ .ÍJIS de aquellos 
N'.' prole ademes grandes ..corcnio-^^i--"^ suceícs. • * 
Aj'er celebró sesión esta Conpora-
ciéui bajo la presidencia del señor 
López Airgüello^y con asistencia de 
los señares voléales Mirapeix, Nieto 
üampoiy,. Criisol, Capa y Rodenas y 
secretafib señor Posadilla, adoptán-
dose las sigiuientes resolucioaies: 
- Se aprobó la subasta de harina 
pana la panadería provincial duran-
te un trimestre, adjudicándose el 
servicio a los Hijos de Luis García 
por resultar su piroposición la más 
ventajosa. 
Se señala el 21 de junio próximo 
pana celelxnar la subasta de carnes 
con destino a los Establecimientos 
benéficos en el próximo trimestre. 
Queda aprobada la fianza defini-
tiva que iba constituido don Vicen-
te Cedillo, para responder de las 
obras de oonatrucción de Casa de 
Maternidad e Inclusa provincial. 
Fué auitcwizado ed director de Ca-
minote provinciales ¡para que por 
admmisitración realice varias obras 
en ta carretem de Añero a Pedreña 
en los caminos vecinales de Bsco-
bedo y Cacicedo a la carretara de 
Burgos y el de la cannetera de Va-
Jladolid a Santander a la de Reqne-
jtola a TorreJavega. 
Apiroibada la liquidación, de obras 
en el camino vecinal de Lomeña, a 
la cairretera de Palenicia a Tinama-
yor, será abonatla la cantidad co-
rrespondiente. 
ISo apimeiban las siguientes cuen-
tas: de papel pana la imprenta pro-
vincial,, hairina pana la panadería, 
estancias de dementes en el Manico-
mio de Valladoáid, durante el mes 
de abril, y en la de Santa Agueda 
por el trimestre último. 
Tribunail pama niños de Pam-
plona estancias de dos menores na-
turales de esta provincia y varias 
partidas de matorial de enseñanza 
de la escuela de Pesca de Santoña. 
iSe concede penmiao a clon Vicen-
te Martínez Gagigas para que pue-
da asistir a las edínieas del Hospital. 
A un vecino de Liéinganes y a otro 
de Reinosa, se les concede socorros 
para atender a la lactancia de hijos 
gemelos. 
Se autoriza al señor director facul-
tativo del Haspita.! pama adquirir va-
rios medicamentos. 
Con destino a la susciripción nacio-
nail que ha abierto el periódico de 
Madrid ((A B C» para los aviadores 
del «Plus Ulitra» coneede quinientas 
pesetas.. 
Próximo a celebrrinse en París el 
VII Congreso Intemaciomal de lecibe-
ría se confieTe ab ingenieró'^don Mi-, 
írueí Doaso la reprepentaeién de esta 
Dimi+ac-ón en ^^i^il^AsW&iblea. 
El señor presidente d.a„^uenta de 
haber í ecibido una partida de raíces 
de plantas de lúpulo que ha enire-
gado a don Pablo Lastra para «flue 
las oUltive en vivero^ cuando llegue 
la ocasión oportuna se cederán a la-
brad ones die esta provincia quj¡ lo 
soliciten para que hagan la planta-
ción definitiva. 
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L a m u j e r en e l foro. 
Dos triunfos de k 
señorita Campo-
amor. 
MADRID, 12.—La Sala segiinJi» 
del Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia casando y anidando la de 
la Audiencia de Barcelona, que con-
denó a Dolores Amat y Amat, como 
autora de un homicidio, a doce años 
y un día de prisión, y dictó senten-
cia estimando' en favor de la proce-
sada dos atenuantes y rebajando 1» 
pena a ocho años y un día de Pn' 
sión mayor de acuerdo con la teoría 
sustentada por la letrada señorita 
Clara Oampoamor, que defendió 1» 
procedencia del recurso. 
* # * 
L a Sala segunda del Tribuna! Su-
premo ha dictado sentencia en 1* 
causa .defendida por la letrado se-
ñorita Clara Campoamor, que defen-
día' al procesado Santos Alonso Ba-
rrera, secretario del Ayunbamient0 
de Allpedroche, condenado po'" ^ 
Audiencia de Guadala-jara, P01' ^ 
delito de falsedad en documento Pu' 
Mico, a la pena de catorce año8' 
ocho meses y veintiún días de rt"* 
na tempdi'al y por otro delito de ^ 
hecho a la pena de un año, ocho m 
seis y un día de prisión correcciona|• 
L a sentencia dictada por el ^ 
'Tribunal casa y anula la anterior 
didia en su lugar otra por la q"5 • 
estimado, pegún sostuvo la deferí 
. . . . . . .. . . .iJ o la exdsiténcia tan .sólo de un 
drt estafa, condenando 
deP 
Alonso a la pena de .cuatro weseS * 
un día de arresto mayor. 
< L a R a e a > . 
Un diario hispa*10,' 
americano en P(*rl* 
PARIS, 12.—Hoy ha aparecido 
primer número del diario Hi-1?11" 
americano «La Raza», escrito en 
tollana y que es propiedad diel ^ 
nadiar y piropietario de «El ^u 
Vasco», de San Se3t:-stián, dou 
fael Picavea, 
cas-
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